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M A D R I D 
Cosa que es de sentir, porque aquí 
eso es lo que hace falta en primer tér-
mino, i 
Y lo que tendrá que imponer el ge-
neral Menoeal si no quiere fracasar co-
mo los que le han precedida en la 
Presidencia de la República. 
NOTICIAS D I V E R S A S 
MK. PEARSON E N F0ÍMENT0. — 
CONFEREN0IA 0ON V I L L A N U E -
V A . — SU CONCEPTO DE ES-
PAÑA. 
Madrid, 6.—10 a, m. 
Procedente de Barcelona ha llega-
do a esta capital el renombrado ''ma-
nager" de grandes obras públicas Mr. 
Pearson. 
En esta misma mañana ha conferen-
ciado largamente con el Ministro de 
Fomento, señor Villanueva, sobre los 
importantísimos trabajos que empren-
diera en Cata luña y en algunas otras 
regiones de la Península. 
Mr. Pearson mostróse muy agrade-
cido a las facilidades que el Gobierno 
le prestó para la realización de sus 
diversas obras. 
Ha declarado que España está aún 
sin explotar y que la cree archirri-
quisima. 
LO D E L ' CREDIT FONCIER." — 
L A I N C U L P A B I L I D A D DE LOS 
DIRECTORES ESPAÑOLES. 
Madrid, 6—11 a. m. 
Telegrafían de Par ís que los direc-
tores francsses del '"Credit Fon-
cier" han declarado, espontáneamen-
te, la inculpabilidad de los directores 
espaüoles en cuanto con el desastre de 
aquella so&iedad se refirió. 
A C T Ü A L Í P A D E S 
En el Ayuntamiento hay marejada. 
Los liberales quieren castigar a bs 
guerrilleros y traidores arrojándoles 
del Municipio; y los conservadores se 
oponen a ese propósito, pero . . . para 
el caso de que merced a esa infcigoill.a 
liberal quedase vacante la presidencia 
del Ayuntamiento ya tienen ellos, se-
gún E l M u n d o , tres candidatos: el 
Marqués de Esteban, hidalgo de Casti-
lla, un protegido de Frei ré de Andra-
de y un protegido de Asbert. 
Lo cual prueba que a los conserva-
dores, como intelectuales al f in , lo que 
les sobra son hombres con aptitudes 
para ocupar los más altos destines. 
Y que la disciplina no es cualidad 
que brilla mucho en sus filas. 
Se ha presentado a la Cámara un 
proyecto de ley autorizando al Ejecu-
tivo para contratar con banqueros, na-
cionales si es posible, un empréstito d<; 
dos millones y medio de pesos para pa-
gar a los acreedores del Estado. 
Esto está bien claro. 
Lo que no lo está» tanto es el funda-
mento en que ese proyecto de ley S3 
apoya. 
Porque si esos créditos no estaban in-
cluidos en los presupuestos del Estado 
¿ quién pudo autorizarlos legalmente ? 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
Leo con gusto las intencionadas 
cartas de " U n guajiro l é p e r o " en 
" E l Coinercio." Pero, ya lo dijo el 
antiguo: "Amicus Plato, sed magio 
amica veritas." 
E n la edición del 5, el v i r i l poin-
pañero dice, de la invasión de yau-
quis en Isla de Pinos: 
"Cuando terminó la contienda 
hispano-americana, nuestros genero-
sos yanquis se metieron allí, y, unas 
veces explotando la miseria de los 
pequeños terratenientes depaupera-
dos por tantos años de guerra, otras 
aprovechándose de la ingénita des-
preocupación "cubiche," se hicieron 
de una buena porción del territorio, 
a precios risibles." 
¿Ha estado el colega en nuestras 
posesiones de Ultramar? ¿Conoce la 
composición geológica de Isla de Pi-
nos? ¿Le ha enseñado el notario Zá-
rraga las escrituras de compra-venta 
otorgadas ante él por terratenientes 
cubanos ^ españoles? Yo he recorri-
do aquello, y puedo opinar. 
Isla de Pinos parece un pedazo de 
Guane, trasplantado al seno del Ca-
ribe, aunque sin las arenas dulces 
que hacen tan excelentes para taba-
co a las tierras vueltabajeras. Hay 
"manchas" feraces; a lgúu pedacito 
de terreno rojo; unos cuantos árbo-
les en Santa Fe; el resto, la mayor 
parte del país, está poblado de pinos 
raquíticos, peralejo y palmas barri-
gonas. El espartillo brota a duras 
penas en algunos sitios. E l perdigóu, 
alfombra el suelo. Las dos carreteii 
ras ¿sabe el colega cómo se han em-
pedrado? Pues' extrayendo de las 
cunetas guijarros y "chinas pelo-, 
ñas,1" rellenando la vía y pasando el 
cilindro. Con eso digo a un vuelta-
bajero inteligente cómo serán de fér-
tiles los más de los campos pineros. 
He visto allí y lo consigné en este 
DIARIO, plantaciones abandonadas; 
las casitas dé r ru idas ; los campesi-
nos, quebrados, miserables, se vol-
vieron a su país dejando enterrados 
allí sus ahorros. He visto arrancar 
los naranjos para volver a echar abo-
no en el hoyo, trasplantarlos y, lle-
gado el invierno, poder engañar con 
su falsa lozanía a algún tourista. Se 
mueren, si no, las plantas, más pron-
to que en ciertas haciendas de Pinar 
del Río, convertidas en naranjales. ¡ 
Durante mi estancia allí, se llevaban | 
de Cuba frutas y viandas, porque las 
tierras laborables no producen bas-
tante. 
Pues bien: hay finca allí que ha si-
do vendida varias veces, de unos a 
otros ameVicanos, por fracaso y ruina 
de los anteriores adquirentes. Hay 
finca allí que ha sido vendida en inu-
ehos miles de duros; ningún cubano 
o español habría sido capaz de dar 
por ella ni la cuarta parte del precio, 
porque ni para caña, ni para tabaco, 
n i para crías, ni para nada más que 
naranjas y berengenas, sobre abono, 
sirven, Don Benito Ortíz y otros an-
tiguos pobladores pueden dar testi-
monio, 
Xo me parece, pues, justo culpar 
| a la despreocupación cubiche que 
vendió como bueno lo que no lo era, 
ni «censurar a los yanquis porque pa-
garon bien propiedades que no les 
han producido y donde miu-has tami-
Jias, en su tierra medio acomodadas, 
encontraron miseria y desesperación. 
"Sed magis amica veritas." Y 
pensemos a dónde han ido los miles 
de miles de duros que en la notaría 
de Zár raga recibieron de manos yan-
quis los vendedores nativos o avecin-
dados. 
Tenga mi pésame sentido y cariño-
so Manuel Márquez Sterling, el escri-
tor castizo y diplomático inteligente, 
por el fallecimiento de su amante 
madre Belén Loret do Mola, según 
toda la prensa, ejemplar acabado de 
las viejas matronas criollas, por no-
ble y caritativa, por honrada y gene-
rosa. 
Si, como yo creo, hay una vida más 
allá para las alm&s buenas que en 
este mundo hicieron obra santa y 
criaron hijos dignos para provecho y 
honra de la humanidad, allá estarán, 
felices y benditas, las madrecitas que 
fueron aquí abnegadas, virtuosas y 
amadas. 
Y ya húmeda la pluma por líquido 
Muebles a r t í s t i c o s y modernos, a prec ios muy boratos. 
En maderas finas y trabajo acabado—Juegos de cuarto, sala y comedor. 
Muebles para Oficina, mimbres, piezas sueltas, cuadros, relojes, etc. 
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de tristeza, sea otra sincera expre-
sión de sentimiento y de alarma para 
el hogar del general Alberto Nodar-
se, donde está l ibrándose empeñado 
duelo entre la ciencia y la muerte, 
entre la solicitud de una familia y la 
descomposición orgánica. 
Es Alberto Nodarse, liberal promi-
nente, uno de esos hombres queridos 
de sus mismos adversarios, porque 
hizor bien a muchos, porque fué ama-
ble siempre y porque ha servido a 
su país después de la guerra fomen-
tando el trabajo agrícola, como cre-
yó hacerlo feliz en la guerra al lado 
del Mulato insigne. 
Yo deseo, con ansiedad profunda, 
la noticia de su restablecimiento. 
De San Juan y Mart ínez me escri-
be otro, a propósito del cierre. Y en 
prueba de imparcialidad, repito sus 
opiniones. Que al f in será acordado 
por el Ayuntamiento; que nada tie-
ne que ver en esto el hecho de ser 
administrador de la planta eléctrica 
un empleado municipal; que la me-
dida sólo favorecerá a dos empresas 
de cine, único elemento de educa-
eión para los dependientes con que 
cuenta San Juan, 
Dice mi comunicante que en Pi-
nâ * del Río la Colonia Española tu-
vo que suspender las clases noctur-
nas, porque los dependientes no con-
eur r ían ; y en cambio, iban al cine, a 
la zona infecta y a la banca de mon-
te; de donde deduce que siendo 
más pequeña población San Juan y 
DO habiendo allí n i clases, n i biblio-
tecas, ni nada educador, las dos ho-
ras que piden los dependientes, para 
m mal, no para su bien serán, 
Xo lo discuto; no he sido jamás 
partidario del cierre, sino del esta-
blecimiento de un turno semanal o 
interdiario para que pudieran expan-
sionar el espíritu los mozos, Y eso 
me parecía que no debía ser por obli-
gación, a la brava, atrepellando el 
derecho de libre contratación, Pero, 
en f i n : si en Las Martinas y los Re-
mates se obliga a cerrar, San Juan 
no ha de ser menos. Los dependien-
tes de Cuba ya no serán los futuros 
adquirentes de los establecimientos 
donde" trabajan. E l cine y el juego 
se encargan de cerrarles el porvenir. 
Anoto entre los saludos afectuosos 
que he recibido en estos días por mi 
leal reconocimiento de nuestra reali-
dad política y económica, dos cartas 
de Cándido López y Rafael Benítez— 
central "S tewar t " y colonia " L a 
Pe"—gallego el uno y creo que cu-
bano el otro; ambos convencidos co-
mo yo de la injusticia con que se 
juzga por algunos a ún pueblo ami-
go, y ambos conocedores de la bené-
fica influencia que en nuestro des-
arrollo comercial y agrícola ejerce la 
actividad del oro americano. 
Es un hecho: los que trabajan y 
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producen; los que tienen sus intere-
ses y sus aspiraciones concentradas 
en el cultivo de la caña o la exporta-
ción del tabaco, suelen juzgar de mo-
do muy diferente que los soñadores 
y los recalcitrantes de la política, en 
esto de nuestras relaciones con el 
pueblo que nos compra el 80 por cien-
t t de nuestros frutos. 
Propongamos a los miles de colo-
nos cubanos y españoles y de hacen-
dados españoles y cubanos, que deci-
dan entre borrar el Apéndice consti-
tucional o establecer el cabotaje en-
tre Cuba y los Estados Unidos, y se 
decidirán por lo último, Y no sólo 
sus riquezas defenderían así, sino 
que ayudar ían a demorar la absor-
ción de nuestra raza por la sajona: 
que cuanto más próspero un pueblo, 
menos dominable. y cuanto más 
arruinado, más vencido, 
JOAQUÍN N. ARÂ IBURU 
SOLIDARIDAD 
A todo espíritu observador y refle-
xivo ha de impresionarle vivamente'es-
ta lucha que sostiene la personalidad 
moral del cubano contra su detractor 
más constante y su juez más severo, 
que es el propio cubano, 
Y como si no fueran bastantes las 
condiciones excepcionales de nuestra 
situación política, al cubano, en su ma-
yor parte, se hace responsable de una 
conducta que es, las más de las veces, 
ajena a sus naturales propensiones, 
Pero de su capacidad, de su estima-
ción como hombre útil y valioso y de 
su entidad respetable y re.sp-tada, casi 
1 nunca hablamos, cuando, para recono-
| cer el verdadero mérito, en legítimo 
derecho, se menciona a los hombres de 
otras naciones, preferentomente, como 
si los nuestros carecieran de tan rele-
vantes cualidades. 
No obstante, el buen sentido público, 
el espíritu de equidad y la "raygada 
v i r t u d " que domina en los corazones 
de "os homes justos" como decía el 
sublime compilador de las Partidas, se 
ha mostrado elocuentemente esta vez, 
en una espontánea manifestación, que 
no queremos dejar que pase inadver-
tida para muchos, porque es un acto 
de solidaridad el realizado, al mismo 
tiempo (pie el testimonio de un profun-
do agradecimiento a una noble conduc-
ta, 
A l sepelio de la virtuosa dama, la 
venerable señora doña Belén Loret de 
Mola y Varona acudió una gran parte 
de nuestra más relevante sociedad. 
Hombres de letras y de negocios, polí-
ticas y magistrados que fueron a ren-
dir el último tributo a una modestísi-
ma mujer, tan sencilla en la apariencia 
como noble y prestigiosa por su vida, 
cuando llevaba, con la entereza cama-
güeyana, aquellos apellidos de Loret 
de Mola y d^ Varona que han sido co-
mo una ejecutoria de valientes, de 
hombres esforzados, de patriotas y de 
mártires. 
La madre del señor Manuel Márquez 
Sterling iba al reposo eterno, acompa-
ñada de su legítimo tributo, pero así 
como la yerba oculta el . -ndero del d-í-
ber y la lluvia borra con el tiempo lo 
escrito en la losa funeraria ate-
nuada la memoria por el velo del olvi-
do, sólo hubiesen sido testimonio del 
tristísimo acto aquellos que llevaran 
grabada en el corazón la epopeya de 
nuestras libertades, 
Y al huérfano no habría faltado c! 
calor, de sus íntimos amigos, 
Pero la sociedad, es decir, el país se 
ha dado cuenta de que era llegado el 
instante de expresar sus sentimientos, 
e individualmente, sin que una pública 
expresión los incitara, sin acuerdes ni 
previas convenciones, acudió a expre-
sar sus simpatías, en la dolencia por 
la pena inmensa que embargaba al se-
ñor Márquez Sterling y en la solida-
ridad cubana por el reconocimiento 
que le guarda con motivo de los tristes 
sucesos de Méjico, 
En efecto; nadie ignora que, al ta-
lento del señor Manuel Márquez Ste?*-
ling, como Ministro de la República de 
Cuba en Méjico se debe una actitud 
discreta y juiciosa durante aquellos 
críticos momentos, y que, a su noble co-
razón y al valor de una sangre que no 
podía desmentir su noble origen, de-
bemos una acción que nos muestra a la 
faz del mundo, como hidalgos y caba-
lleros, "s in miedo y sin reproche" dé-
biles de cuerpo pero con alientos de gi-
gantes, dispuestos siempre al bien y al 
sacrificio. 
E l país, que sabe todo esto, se sien-
te conmovido y orgullesamente satis-
fecho de la gestión de su hijo muy 
amado, y cree firmemente que así se-
rán todos y que nunca desmerecerá el 
nombre de Cuba, cuando haya de pro-
nunciare al mencionar acciones gene-
rosas. Así han palpitado todos aque-
llos corazones que accedieron a ofren-
dar al hijo desventurado la profunda 
simpatía, de un agradecimiento eterno, 
mostrando en aquel hermoso acto de 
solidaridad, e p l n r i b u s n n u m . que no 
es la indiferencia, ni la incapacidad, 
ni los múltiples defectos que achacan 
al cubano lo que caracteriza una natu-
raleza que no demanda sino elevados y 
nobles ejemplos para imitarlos. 
Y cuando en las sombras del ocaso, 
bajaba a la tumba el débil cuerpo de 
aquella mujer que había vivido en el 
constante sollozo de un eterno duelo, 
pagado, al f in , a la tierra, su nuevo t r i -
buto, quizás si una inefable sonrisa de 
complacencia y de dicha no iluminaba 
el plácido rostro que habíamos visto, 
momentos antes, entre las negras vesti-
duras, tranquilo por el deber cumplido 
y por dejar a la Patria un noble con-
tinuador de sus tradiciones de familia. 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TRCPÍCAL llegará, i 
viejo. 
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C U B A (i) 
He principiado mi j i r a a todos los 
países de la América Latina con el ob-
jeto de ayudarles a que se conozcan 
mejor, se aproximen entre sí y con la 
madre patria y también con el de que 
se preparen por medio de la paz y de 
la civilización para recibir los grandes 
beneficios que producirá el Canal de 
Panamá, para lo cual es indispensable 
que los pueblos ibero americanos y los 
anglo sajones, se consideren como her-
manos y mutuamente interesados en 
trabajar por el progreso y la justicia, 
en los dos continentes americanos, que 
el canal ha divorciado; he principia-
do esta j i r a por Xew York, en donde 
en los diferentes banquetes a que fui 
invitado, expuse clara y francamente 
lo que antecede e hice además constar 
con insistencia que trabajar ía porque 
la mentalidad y los generosos ideales 
de la raza Ibero Americana se conser-
varan y se fortificaran, en los pue-
blos habitados por ella, desde el Río 
Grande hasta el Estrecho de Magalla-
nes; dije también que confiaba que la 
nueva Administración del señor W i l -
son atendería a la ilustrada opinión 
del pueblo norte americano, que de 
manera clara e intensa, se ha pronun-
ciado porque los Estados Unidos ha-
gan justicia a Colombia en sus justos 
reclamos referentes a sus derechos so-
bre el territorio en donde se ha cons-
truido el canal, lo que, en suma, no es 
en el terreno del derecho, sino reva-
lidar los títulos de esa obra gigantes-
ca hecha en territorio colombiano sin 
que el dueño haya hecho la escritura de 
venta de él. 
De New York vine a esta bella Is-
la, la Perla de las Antillas, que lo se-
rá también del Pacífico. He visitado 
la hermosa y próspera ciudad de la 
Habana, que se desarrolla y crece ver-
tiginosamente; hacía pocos años había 
estado en ella y ahora me han sor-
prendido sus progresos; crece como 
Buenos Aires y Río Janeiro; los olea-
jes humanos de esa gran metrópoli, 
Xew York, la más populosa del mun-
do, pues que cuenta ya con más de 10 
millones de habitantes en un radio de 
10 millas que parte de la pequeña Is-
la de Manhattan, llegan ya a la Ha-
bana en cincuenta y dos horas por el 
ferrocarril de Key West, como llegan 
a San Luis, San Francisco, Chicago, 
etc.; este oleaje se siente ya aquí en 
la Habana y hará, junto con el que le 
t raerá el Canal de Panamá, de todos 
los pueblos de la tierra, la ciudad tro-
pical más central y más populosa de 
este hemisferio; he recorrido cuidado-
samente todos sus alrededores y he 
visto con placer, que en todos ellos se 
edifica con intensidad, que ya el Ve-
dado es como una nueva ciudad y que 
detenido por el cementerio, el ensan-
che de la Habana avanza resuelta y 
cuerdamente a ocupar el hermoso pla-
tean de Columbia y Larrazabal, entre 
la Habana y Marianao, cerca de la be-
llísima playa de este nombre, en donde 
es más fresco y más sano el aire; sin 
duda dentro de pocos años será ese p k -
teau el lugar en donde habi tarán las 
personas ricas de la Habana, que ya 
comienzan a hacer allí hermosas habi 
taciones; he visitado los ingenios cer-
canos a la capital y admirado la per-
fección a que han llegado; he palpado 
que el saneamiento de las regiones tro-
picales, descubierto por el sabio cuba-
no Dr. Finlay, e implantado por el 
americano, el coronel Gorgars, ha dado 
por resultados, como en Colón y Pana-
má, que estas ciudades sean tan sanas 
como Buenos Aires, Xew York o Pa-
rís. He recibido la generosa hospitali-
dad de los tiempos coloniales, que es 
la misma del hogar español de mis ami-
gos: Marqueses de la Real Proclama-
ción, Marqueses de Casa Mauri, Fede-
rico Kohly y señora, de mi compatrio-
ta Dr. Ricardo Gutiérrez Lee y de su 
familia, del doctor Elíseo Giberga, del 
doctor M . Rafael Angulo y familia, del 
doctor F . J. O T a r r i l , hospitalidad 
que convida al viajero a levantar su 
tienda al lado de tan buenos amigoe. 
Hoy sigo a Xew York, teniendo que 
desandar dos millas y tomar allí el va-
por para el Brasil y la Argentina 
(ayer, que visité al Presidente electo, 
general Menocal, le llamé la atención 
respecto de la conveniencia que habría 
de conseguir que la línea de vapores 
que de Xew York va a aquellos países, 
toque en la Habana,) nie embarcaré el 
8 del presente y en mi visita a los pue-
blos del Sur les diré cuales son mis 
impresiones respecto de Cuba, los invi-
taré a visitarla así como invito a los 
cubanos a visitar los pueblos de Sur 
América, pasando por el Canal de Pa-
namá y especialmente el Valle del Cau-
ca ; el que Humboldt calificó de paraí -
so de la América, que está a cincuenta 
horas de Panamá, treinta en vapor y 
diez en ferrocarril ; ese valle, el más 
feraz de aquel continente, tiene una 
extensión plana de 250 kilómetros por 
25 de ancho; por el centro corre un 
río navegable por pequeños vapores, a 
distancia de cinco a diez kilómetros 
lo riegan ríos pequeños que bajan de 
las dos Cordilleras; en una misma ha-
cienda o propiedad rura l . hay climas 
desde 26 grados Centígrado a 10 C. 
y se producen desde la caña de azúcar 
y el cacao, hasta el trigo, la papa y la 
cebada. Esta hermosa comarca será en 
el porvenir lugar preferido de turismo 
y también donde los habitantes de las 
regiones ardientes hagan su residen-
cia para la estación de verano; hay en 
él 200,000 habitantes hospitalarios y 
ciudades de 30 y 10.000 habitantes co-
mo Cali, Palmira y Buga. 
Doy mis agradecimientos al "Hava-
na Post," al DIARIO- DE LA MARINA, 
" E l Mundo" y demás periódicos de 
esta ciudad por la benévola acogida 
que me han hecho; y los excito a tra-
bajar en favor de los intereses de las 
dos Américas. 
Me prometo regresar a esta ciudad, 
después de mi larga j i ra . 
Habana, 4 de Marzo de 1913. 
R. REYES. 
(1) Accedemos gustosos a los deseos 
del expresidente de Colombia, general Re-
yes, publicando este artículo. 
Parece ser un hecho, CLI principio, 
la aproximación de España a la Triple 
cjitefitc. 
Xo nos puede sorprender esto por-
que lógico és que caye^j de ese lado 
más bien que del de la Tríplice) pero 
antes de dar rienda suelta al entusias-
mo, convendría saber si España se en-
tiende con Inglaterra para ser pre-
sentada a Francia y Rusia o si es un 
acuerdo unánime de las tres potencias 
la solicitud de ingreso. 
Esto último podría dar motivos a 
un entusiasmo verdaderamente justi-
ficado por cuanto garantizaría a Es-
paña el respaldo que da un poder efe.'-
tivo que equilibra las fuerzas en Eu-
ropa. 
La pc i^ ión de España es muy bo l i -
ta-, tiene proposiciones de ambas par-
tes y cada una habrá de pujar para 
llevarjf: a su lado. En situaci'n seme-
jante, la habilidad del gobierno puede 
sacar no poco partí:l>, basado eu les 
c' Tcaimientos de la pxrU: contraria y 
en 1 s compromisos que adquiere 
echamlo sobre sí cargas muy superio-
res como serán, seguramente, la crea-
ción de una buena escuadra y el au-
mento progresivo de los efectivos mi l i -
tares. 
En todo esto hay una ventaja posi-
tiva, cual es la mayor facilidad de re-
cíprocos tratados comerciales, alguno 
ya aceptado en principio con Rusia 
cuyo inmenso mercado brinda a la pro-
ducción española lisongeras perspecti-
vas. 
También podrá España conseguir 
ventajas políticas que hasta hoy se di-
ficultaron no poco por el aislamiento 
en que vivía. Y en lo que respecta a 
Marruecos,, es de suponer que acabe 
esa enemiga nacida en Francia al ca-
lor del partido colonista francés, sobre 
el que pesará el gobierno de Par ís pa-
ra no entorpecer el desarrollo del pro-
grama marroquí con malquerencias in-
justificadas. 
Este es el lado bueno, el lado color 
de rosa, la parte bonita en la que he-
mos do advertir la suavidad y ligereza 
de la ajena tramitación en los asuntos 
exteriores de España. Pero hay el re-
verso do la medalla, sombra inevita-
ble que se cíeme sobre todo negocio 
por bueno y diáfano que este sea. Es-
ta sombra es la incierta situación po-
lítica en los Balkanes y los rumores de 
una próxima conflagración. 
Las potencias actualmente en gue-
rra nada significan por sí solas n i a 
nadie ar ras t rar ían . Turquía habrá de 
ceder, de grado o por fuerza, a la ley 
histórica que la devuelve al Asia y las 
potencias que combaten el imperio se 
repar t i rán más o menos bien el patri-
monio que hace cuatro siglos el turco 
les arrebatara. 
Lo grave está en que Austria y Ru-
sia tienen que rectificar una política 
sostenida desdé hace más de sesenta 
años, y ni una n i otra parecen dis-
puestas a abdicar de lo que el tiempo 
y la constancia les hizo creer como in-
discutible finalidad. • 
Por hecho se ha dado en Viena el 
llegar, en plazo más o menos lejano, 
hasta Salónica. Por hecho se dió en 
Petersburgo que la capital del impe-
rio turco sería rusa en cuanto dejase 
de ser otomana. Y siendo estas tenden-
cias las que han detenainado sacrifi-
cios cuantiosos al tesoro de cada na-
ción, se resisten al presente de un cam-
bio de golp^ y porrazo Ies ¡plantea 
el problema de muy distinta, forma. 
Alemania en la Triplo Alianza y 
FVancia en la Triple entente, han ac-
tuado con Austria y Rusia de poder 
moderador, consiguiendo el evitar una 
ruptura. Pero el buen tiempo se apro-
xima, de igual modo que el término de 
la guerra. 
¿Habrá solución pacífica posible o 
se llegará a! rompimiento de hostili-
dades tan temido como anunciado? 
Este es el problema grave que sobre 
Europa pesa y este es el peligro que 
entraña para el gobierno de Madrid 
si por vi r tud de sus compromisos se ve 
envuelta en>una guerra que arruinará 
a todo el antiguo Continente. 
Es cierto que de todos modos Espa-
ña ' no podría permanecer indiferente 
y que, con alianza o sin ella, tendría 
que danzar en este galop vertiginoso 
que se avecina; pero no es lo mismo re-
cibir las influencias de una conflagra-
ción por escasez de fuerzas para hacer 
respetar su neutralidad, que tomar 
parte activa como un actor principal 
en la obra que se representa. 
La ansiedad de España por conocer 
el fondo de lo tratado con el ministro 
inglés de la guerra es grande. Tam-
bién nosotros la tenemos, sin que poda-
mos calmar la impaciencia do los que 
rtos han preguntado por teléfono so-
bre el particular. 
Calma, que la impaciencia de los de 
allí lia de hacer lo necesario para que 
sepamos pronto lo que saber queremos 
los de acá. 
POR CURMSJfi í i lüíJEZ 
SUSGRIPGiOH P U B L I C A 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS D E L INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 




. . $1,734-10 
P L A T A . 
Yo el primero. 
G. R. 
Suma anterior $2,041-1(3 
Lorenzo Soto Fernández , 
(de Bayamo) 1-4") 
Donantes en Holguín pa-
ra el monumento a Curros 
Enr íquez . 
Rimblas, García y Ca., 300 
Rufino González 1-00 
Manuel Fe rnández . . . O-50 
Sarabia v Diego . . . . . 1-00 
Un gallego . . . . . . . 1-00 
Ramón Grada 0-40 
Plácido Huarte 1-00 
M . Sánchez Mere . . . . 1-00 
Manuel Trazonas . . . . 0-40 
Un burga lés 1-00 
R, Trueba e Hijos . . . 2-00 
" L a Casa Verde" . . . 0-40 
Banco Español 1-00 
Juan G. de la Rosa . . . 1-00 
Faustino Camofuerte . . 0-60 
Antonio Hormil la . . . 0-80 
Madariaga e Hijos . . l-OO 
Facundo Doval 1-10 
Faustino Viñas . . . . . 1-00 
Tota l $2,061-81 
La ca tás t rofe 
de Gijón 
Donativo 
El Presidente del Centro Asturia-
no ha dirigido a Gijón el siguiente ca-
blegrama : 
Donato Argüelles, Presidente Dele-
gación Centro Asturiano.—Gijón. 
Junta General Centro Asturiano 
Habana unanimidad acordó quinien-
tos pesos para perjudicados catás t ro-
fe Musel, distr ibuyéndolos equitati-
vamente sólo esa Delegación. 
José Mar ía Villaverde, 
Presidente. 
En el Centro Gallego' 
E l P. Basilio Alvarez 
En su segunda conferencia obtuvo 
un gran triunfo más este ilustre sa-
cerdote. 
La presidió el querido Presidente 
del Centro Gallego don Angel Barros, 
ocupando distintos puestos de la me-
sa presidencial la Srita. Mercedes Vic-
to Bouza, el Dr. Santos Fernández , 
Presidente de la Academia de Cien-
cias, el Vicepresidente Sr. Paz López, 
el Tesorero Sr. Jesús Bouza y el Se-
cretario Sr. Pascual. 
Antes de que iniciara el P. Basilio 
Alvarez su conferencia, pronunció el 
Sr. Barros estas palabras: 
"Nuestro insigue compatriota, el 
padre Basilio Alvarez, cuya presenta-
ción os hice anoche, volverá hoy con 
la magia de su palabra a enaltecer 
esa t r ibuna y estoy seguro que vol-
veréis a aplaudirle, entusiasmados, 
porque él es un verdadero símbolo 
i del patriotismo gallego. Si de Curros 
EL TRAJE IDEAL 
D E B E S E R D E i ® 
BUENA T E L A , CORTE ELEGANTE Y PRECIO E C O N O M I C O 
TODOS NUESTROS TRAJES REUNEN DICHAS CUALIDADES 
TRAJES 
De Casimir, variedad en 
estilos y colores 
Desde 
TRAJES 
De Casimir, muy fino mo-
delos y colores de gran 
moda. Desde 
TRAJES 
De Smoking o Chaquet 
de vicuña o armour 
Desde 
TRAJES 
De Frac o Levita de v¡-
cuña% paño de Sedan 
Desde 
ESPLENDIDO SURTIDO EN TRAJES DE DRIL Y ALPACA 
ANTIGUA CASA DE J. VALLES 
S A N R A F A E L 1 4 
1/ 
K E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O 
se dijo que fué un poeta v i r i l y robus-
to que fustigó duramente los rancios 
prejuicios sociales, de éste puede de-
cirse que su palabra es también hon-
rada, porque se levanta altiva para 
censurar a los grandes y defender a 
los oprimidos." (Aplausos.) 
K l P. Basilio Alvarez se levantó a 
hublar en medio de una ruidosa salva 
de aplausos. Habló de la historia de 
Galicia, del principio de su deca-
dencia, que se inició con la muerte de 
Alfonso el Sabio, y que a par t i r de la 
muerte de aquel gran Rey Galicia ha-
bía caído en las manos de los señores 
feudales, de los oligarcas y de los po-
liticastros, representados por el fore-
ro, el usurario, el recaudador y el 
negrero; dijo luego que las leyes en 
nada habían beneficiado a la región 
gallega; habló de los pensadores ga-
llegos, que no hablaron al alma de 
los pueblos para hacerles sacudir el 
yugo; habló de la grandeza de la ca-
sa de salud " 'La Benéf ica ," de las es-
cuelas del Centro, y tuvo para los 
cantores, para los poetas, un recuer-
do de veneración elocuente y t ierní-
sima. Gran ovación. La oración del 
ilustre sacerdote fué vibrante. 
Luego habló el señor Mañach, sien-
do también muy justamente aplau-
dido. 
Asociación de Doctores 
en Derecho Público 
L a conferencia de anoche 
En el Liceo de Jesús del Monte, an-
te un auditorio de más de setecientas 
personas, se verificó anoche la segun-
da conferencia de la serie acordada por 
la "Asociación de Doctores en Dere-
cho Púb l i co , " habiendo pronunciado 
un brillantísimo discurso el Dr . Oscar 
Barinaga. 
E l tema, de gran actualidad, sobre 
que versó la conferencia fué " L a 
Cuestión de los Balkanes," siendo ma-
gistralmente desarrollado desile los 
puntos de visto histórico, geográfico, 
social y político, como una enseñanza 
saludable para los pueblos que, cuan-
do necesitan luchar, siempre triunfan 
si se trata de un gran ideal, pero que 
cuando éste falta, las luchas sólo con-
do necesitan luchar, siempre triunfan 
si se trata de un gran ideal, pero que 
cuando éste falta, las luchas sólo con-
ducen a rebajamiento moral ¡ de ahí 
las desgracias tremendas de las guerras 
intestinas y de los éxitos magníficos de 
las guerras nacionales, según dijo elo-
cuentemente el orador. 
E l doctor Barinaga obtuvo una es-
truendosa ovación y la serie de confe-
rencias iniciada por la " Asociación 
de Doctores en Derecho P ú b l i c o " tiene 
asegurado su éxito ante la opinión ge-
neral, que sabe apreciar en cuanto va-
le todo lo que ha de significar en 
nuestro país plantear esos temas de 
Derecho Público, ya en su aspecto in-
terno, esencialmente cubano, como la 
"Au tonomía Munic ipal ," que fuá el 
de la primera conferencia a cargo del 
doctor Carrera Jústiz, ya en el campo 
del Derecho Internacional público, en 
sus atigencias al Estado cubano, tal co-
mo fué el asunto bril lantísimamente 
desarrollado por el doctor Barinaga. 
E n San R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos prueba» 
como garan t ía . 
N O M A S C A S P A < 
C O N L A 
f T O - K O L I N A 
Eáíaí i eficaz qne con e! oso de 
un solo. frasco queda la cabeza 
completamente limpia. - De no 
ser así se devuelve el dinera. 
A 75 centavos el frasco en se« 
derias, perfumerías y farmacias. 
^ • • 
C 685 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PCRAMENTK TEGETAXi 
OEL D R . R. D. L O R I E 
El remío rais r&piao y sesoiro en 14 cu-
ración de la sor.orrea, blenorragia, <íor*» 
blancas 7 de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. &• garantiza nc ca'isa 
estrechar. Cura positivamente. 
De renta en todas las farmacias. 
798 Mz.-i 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 




H L A G A S A DE í e ü ü U 
O F R E C E 
R E L O J "NAUTILUS" de plata fina, escape 
de áncora y piedras, por . . . $ 4.24 
R E L O J "IDEAL" de nikel, escape de áncor» 
con 17 piedras en la máquina y de ex-
celente marcha S 5-80 
De plata mate $ ID y 12 
De plata nielé $ 14-00 
De plata nielé con oro $ 15-40 
R E L O J PULSERA en nikel y acero y co* 
rrea con buena máquina . . $ 2-90 
De oro de 18 kilatcs, pulido o mate. S>l2-0Qj 
R E L O J PULSERA extensible, todo de ora, 
de 18 kilates máquina montada enj 
piedras . , $ 26-001 
R E L O J PULSERA, forma ovalada, de on* 
fino y cuero, ajustable, distinta forma dâ  
esfera con máquina "IDEAL" inmejo î 
rabie $ 39-45 y $48-0(3» 
Igual modelo, igual máquina, pero con caja, 
de plata $ iQ.QQj 
R E L O J PULSERA en oro o en platino cort: 
¡oyería creaciones absolutamente nue* 
vas, desde $57-00 a $ 6 00' 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I 0 0 3 I 
XEPTUNO m D E 12 a 2. todos j 
ios días excepto los domingos. Con- | 
suitas y operaciones en el Hospital ! 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a ¡ 
las 7 de la mañana. 
R E L O J de oro "IDEAL" uitró, ultra, plan» 
de oro, liso mate o pulido o cincelado 
y con preciosos esmaltes, última crea-
ción . . . $61. 65, 69. 74, y S 83-001 
EN R E L O J E S de platino, relojes de oro 
blanco, relojes pendantifs con esmalte y 
piedras, relojes de bolsillo, repeticicnesi 
cronógrafo" -nodelos originales y exclu-
sivos, abr iE3 nente nuevos; poseemos 
una colección SORPRENDENTE. 
N U E S T R O S R E L O J E S SON DE UNA 
E J E C U C I O N C O M P L E T A Y TODOS 
S E VENDEN GARANTIZADOS. 
Mz. 
GONZALO G. m i E G A 
C S66 ftlU 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: D £ 1 & 4 
Estudio, pra^o * « * 123 prmoi i O b i s o o 6 8 y O ' R e í l l y 5 1 
pal, de-^cha. Teletono A 1221. Apar. ; ' J ^ J 
tado í | D. ! • | c S63 
DrÁRIC D E L A MARINAL—Edició» de lá "larde.—^rarzo" 6 de 1913 
D O T A S P E R S O N A L E S 
Bienvenida 
En el vapor español •'Alfonso 
X I I I h a llegado a esta capital, pro-
cedente de España,, la distinguida se-
ñora doña María Joaquina Alvarez 
de Pereda, hija amant ís ima de nues-
tro muy querido amigo don Gi l Alva-
rez Frída, acaudalado propietario de 
la región occidental y miembro pro-
minente de la Colonia Española de 
Pinar del Río. 
Acompaña a- la señora Alvarez su 
esposo el estimado caballero don 
Eduardo Pereda, y motiva el viaje de 
ambos el deseo de pasar una corta 
temporada al lado del cariñoso don 
Gil y visitar asimismo este país, cuna 
de la señora Alvarez de Pereda. 
Damos nuestro efusivo saludo de 
bienvenida a los simpáticos esposos, 
deseándoles una grata permanencia 
en Cuba, e igualmente felicitamos a 
nuestro excelente amigo el caballero-
so señor Alvarez Prida, a quien el 
DIARIO quiere y distingue en lo mucho 
que vale. 
D. Raimundo Larrazábal 
En el vapor "Alfonso X U E " regre-
só a esta Isla, después de una excur-
sión por Europa, el Ldo. don Raimun-
do Larrazábal , estimado amigo nues-
tro, gerente de la. acreditada Farma-
cia que lleva su apellido. 
Saludárnosle atentamente. 
D. José Antonio Sánchez 
Aunque sigue guardando cama, se 
encuentra "bastante aliviado de la do-
lencia que le aqueja nuestro estimado 
amigo don José Antonio Sánchez. 
Con satisfacción comunioaraos esta 
noticia a los numerosos amigos del co-
rrecto y culto joven, por cuyo resta^ 
/hlecimionto hacemos sinceros votos, 
.. • > i 
E R R A T A 
En el • ' B a t u r r i l l o " del 4 de Mar-
zo (tarde) se deslizó la siguiente: 
Decía: " N o tengo palabras que 
traduzcan mi grati tud hacia el perió-
dico "ha. Just ic ia^ ' . . . por los co-
mentarios que hace al hecho de ha-
berse honrado la Enciclopedia Uni-
versal I lus t rada . . . consignando mi 
modesto nombre, etc." 
Haberse honrado; debe leerse ha-
berme honrado que es como lo escri-
bió su autor. 
S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
HORRIBLE CRIMEN.—En la playa! queta Mayor Pulido, de 16 meses, por 
de Baracoa, en Bauta, fué muerto a' presentar síntomas de intoxicación, 
machetazos un individuo blanco.— E1 doctor J iménez Ansley, que la 
Los asesinos le causaron más d ^ c o n o c i ó certificó que su estado era* 
. . . . . i de pronostico grave., 
treinta hendas. f La po,icía fué infCirmada p0r Enr i . 
En* terrenos de ia playa de Bara-.'que Mayor, padre de la menor, qiie ! 
coa, término municipal de Bauta, fué | ésta hubo de coger un pomo que ha-! 
asesinado el lunes último un indiv i - ! bía sobre una mesa, ingiriendo el con-' 
dúo de la raza blanca nombrado Car- j tenido, que era yodo, 
los Abreu, quien apareció horrible-1 La paciente fué trasladada a su do- , 
mente mutilado, con más de treinta micilio, donde quedó bajo la asisten-' 
heridas en distintas partes del cuer-
po, al extremo de tener separados to 
talmente ambos brazos. 
cia médica. 
E l Juez de instrucción de la Sec- ¡ 
ción Segunda conoció de este hecho, i 
Aparece como autor de este horr i - ¡ según acta levanta la por la policía, 
ble crimen otro individuo nombrado R E Y E R T A Y E S C A N D A L O . — Una 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señori ta Irene 
Hernández y Celestrín. 
En Trinidad, don Manuel Alvarez 
Pérez. 
En Cienfuegos, la señora Eusebia 
Fernández, viuda de Pereira. 
En Caraagüey, don Esteban Emi-
lio de la Torre, y la señora Leonela 
Martínez de Lastre. 
En Gibara, don Ramón Giró y Ra-
il ester. 
Pedro Valdés Jaime, mestizo, y un fa 
miliar de éste, residentes en una colo-
nia próxima a Bauta. 
Abreu, según informes, vivía en 
concubinato con la blanca Juana 
Echezabal, la cual era requerida de 
amores por el pardo Valdés, quien 
siempre fué desdeñado por ella, por 
lo que juró vengarse en la persona de 
Abreu. 
ba ldés , para perpetrar el crimen, 
parece se puso de acuerdo con un tío 
suyo nombrado Enrique* Valdés. 
Ambos sorprendieron al desgracia-
do Abreu en momentos en que éste se 
dir igía al corte de caña en el ingenio 
' 'Lu isa , " dándole muerte a macheta-
zos. 
La Echezabal fué testigo presencial 
del crimen, pues al oir los gritos que 
Abreu daba en demanda de auxilio, 
acudió a donde estaba él, pudiendo 
observar cuando huían los asesinos 
en dirección a su colonia, siendo ade-
más amenazada con un machete por 
el Enrique. 
Cuando Juana Echezabal llegó jun-
to a Abreu, éste estaba de rodillas, 
con los brazos separados del cuerpo y 
horriblemente acribillado a macheta-
zos. 
Abreu murió a los pocos momentos 
de estar Juana a su lado, no pudien-
do articular palabra alguna. 
Uno de los criminales, o sea José 
Valdés Jaime, se presentó a las auto-
ridades de Bauta, confesándose autor 
4el crimen y negando que su tío En-
rique tuviera par t ic ipación en el he-
chó. 
En descargo suyo declaró Valdés 
mujer de la raza mestiza y otra ne-
gra sostuvieron ana reyerta en su 
domicilio, promoviendo un gran es-
cá,ndalo.—Ambas se lesionaron le-
vemente. 
A l medio día d j ayer, al transitar 
el vigilante número '¿09 por frente a 
la casa San L¿.zarj 179, sintió en el 
| interior de la misma un gran escán-
dalo, y al oir que pedían auxilio pe-, 
net ró en la casa, encontrando en re-
yerta, dándose de bofetadas y mordi-
das, a dos mujeres de la raza de co-
lor, a las que detuvo, llevándolas al 
Centro de Socorro por estar ambas le-
sionadas. 
Las detenidas resultaron nombrar-
sé María Izquierdo Xoriega, mestiza, | 
y Estela Zoria Cárdenas, negra, in 
quilinas de la casa en que fueron de 
tenidas. 
El doctor Vidal prestó a las lesio-
nadas los auxilios de la ciencia médi- ¡ 
ca, certificando que ambas presenta- j 
ban lesiones leves. 
La policía, después de levantada el ¡ 
acta de lo ocurrido, las dejó citadas I 
para que hoy comparecieran ante el I 
Juez Correccional del distrito. 
ENTRE HERMANOS. — E n la calle 
de la Zanja sostuvieron una r iña 
dos hermanos, por disgustos de fa-! 
milia.—Ambos son acusados de fal-1 
tas a la policía. 
Ayer, al medio día, fueron sorpren- ' 
didos por el vigilante número 63, de 
la séptima estación de policía, los her- ; 
manos Mario y Rogelio Romero Ro- : 
Los hermanos Romero Roque dicen 
que tuvieron unas palabras, yéndose 
después a las manos, por asuntos de 
familia. 
Ambos quedaron citados par^ que 
se presentaran ante el señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
E N E L HOSPITAL DE SAN LAZA-
RO.—Dos asilados sostienen una ri-
ña, por haberse opuesto uno de 
ellos a que el otro penetrara en el 
departamento de mujeres. 
Anoche, en el Hospital de San Lá-
zaro sostuvieron unri r iña los asilados 
blanco Pedro Moreno García y el ne-
gro Clemente Diago.. resultando el 
primero con lesiones leves en el ante-
brazo derecho. 
Moreno t r a tó de penetrar en el de-
partamento de mujeres, cosa que está 
prohibida, y al impedírselo Diago, 
que es el jefe del Sirvicio en el hospi-
tal, aquél quiso entrar a la fuerza, 
por lo que éste le uió de golpes. 
A causa de este suceso la policía 
tuvo que intervenir, deteniendo a am-
bos individuos, los que fueron pues-
tos a disposición áA Juz'gado compe-
tente. 
DETENIDO POR COMPLIOS. — 
La policia detiene a un individuo 
blanco cómplice de la muerte vio-
lenta de J. Gallusi en el callejón 
de Zaldo. 
, E l capi tán señor Hidalgo de la dé-
cima Estación de policía haciendo in-
vestigaciones sobre, la muerte del 
blanco Juan Gallusi, que el domingo 
últ imo había sido herido en el calle-
jón de Zaldo, en el reparto de San 
Martín, logró saber que el blanco Jo-
sé Ferrer Barrios, había tomado par-
ticipación en este hecho, por lo que 
dió órdenes ai vigilante 562 para su 
captura. 
Ferrer fué detenido ayer por la 
mañana, y puesto a disposición del 
Juez de instrucción del distrito. 
En la casa de salud " 'La Covadon-
ga," fué asistido de una herida incisa 
en el pie derecho, el blanco Rafael 
Fernández Alonso, natural de Espa-
ña, dependiente y vecino de San Isi-
dro 24. 
La lesión que sufre Fernández se 
la causó ai pisar una tabla que tenía 
un clavo. 
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machete que portaba. 
E l Juez de instrucción de Marianao 
conoció de este suceso y dispuso el in-
greso en el vivac de Pedro y de Enri-
que Valdés, pues este último fué de-
tenido horas después del crimen. 
E N V E N E N A M I E N T O . — Una niña 
sufre una grave intoxicación por 
haber ingerido iodo. 
En el Hospital d? Emergencias fué 
encontrarlos en reyerta y promover 
gran escándalo. 
El vigilante los acusa además de 
haberle faltado al respeto en los mo-
rientes de proceder a su arresto. 
Conducidos ambos individuos al 
Centro de Socorro del segundo distri-
to, el Mario fué reconocido y asistido 
de una contusión en la región óculo-
molar derecha y escoriaciones de la 
piel en la rodilla y codo izquierdo; y 
el Rogelio de una contusión en la re-
asistida ayer tarde la menor Enri -1 gión zigmática, lado izquierdo 
N O T I C I A S V A R I S 
Los blancos Manuel Recio Agüera, 
vecino de San Nicolás 44, y Manuel 
Fernández García, de San José 59, 
fueron presentados en la mañana de 
ayer ante el oficial de carpeta de la 
quinta Estación de Policía, por el v i -
gilante número 1231, quien detuvo ai 
primero a petición del último, que lo 
acusa de haber tratado de pegarle con 
un bastón. 
Dice Fernández que hace días fué 
desafiado por el Recio por un disgus-
to de palabras que tuvieron, y que 
ayer al enfrentarse ambos en la calle; 
de San Rafael esquina a San Nicolás, 
el acusado esgrimiendo un bastón le 
d i jo : " e spé r a t e que tenemos que ha-
blar ." por cuya causa ipidió auxilio al 
vigilante para que lo detuviera. 
Recio niega l'a acusación, y la poli-
cía dió cuenta de este hecho al señor 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda, ante cuya autoridad quedaron 
citados ambos individuos. 
Ricardo Prado, cocinero con resi-
dencia en Inquisidor 37. mal t ra tó de 
obras a Francisco Fernández, del pro-
pio domicilio, causándole lesiones le-
ves en la resrión molar derecha. 
Trabajando en la calle de la Mu-
ralle esquina a Habana, el blanco José 
Cortés Escudero vecino de Jesús Ma-
ría 19. tuvo la desgracia de caer sobre 
un tubo de hierro, sufriendo heridas j 
contusas en los dedos medio e índice j 
de la mano derecha. 
Dichas lesiones fueron calificadas! 
de leves, sin necesidad de asistencia 
médica. 
En la calle de Neptuno y Marqués 
González chocaron ayer el t ranvía 
eléctrico número 161, de la división 
de Universidad y San Juan de Dios, 
y el carretón de cuatro ruedas núme-
ro 4434, sufriendo ambos averías. 
El motorista Antonio López y el ca-
rretonero Andrés Gallóse, se acusan 
mutuamente de ser responsables del 
accidente. 
Para los dolores mensua-les de las da-
mas y loa del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una oandera española. 
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Cámara francesa. — Interpelaciones. 
Par ís , 7. 
A las dos de la . arde comenzó la se-
sión en la Cámara de Diputados, bajo 
la presidencia de M. Deschanel. 
Él diputado M. Piolette, en nom-
bre de los radicales socialistas, anun-
ció una interpelación acerca de la 
vuelta al ejército del teniente coronel 
Paty de Clam. 
Otro diputado pidió que la Cáma-
ra discutiese la or len del día. 
E l Ministro de U Guerra, Etienne, 
declaró que estaba a disposición de 
M . Violette. 
La . Cámara acordó que éste expla-
nase en el acto su interpelación. 
Comenzóla diciendo que no pensa-
ba atacar a M. Etienne, porque éste 
nada tiene que ver en el asunto, en 
el que sólo intervino su antecesor en 
el cargo, Mi Millerand. 
^Hizo historia de lo ocurrido, mani-
festando que el país republicano se 
alarmó profundamente cuando supo 
que Paty de Clam volvía al ejérci to, 
del que se le expulsara cuando el 
asunto Dreyfus. 
Paty de Clam instruyó el proceso 
contra éste, y por lo tanto su respon-
sabilidad fué muy grande, ya que sin 
su intervención directa no hubiera si-
do condenado un inocente. 
Recuerda la frase de Zola, de qu§ 
Paty de Clam fué el obrero dócil qu» 
fabricó el tremendo error judicial , 
que más tarde había de conmover a 
Francia y al mundo. 
Termina diciendo que los buenos 
republicanos vieron en el acto de M i -
llerand algo muy grave (Aplausos 
en la izquierda.) 
Millerand contesta, y en un exor-
dio elocuente, que aplaude el centro 
y la derecha, dice que la Cámara de-
be fijarse en que se limitó a cumplir 
con su deber. 
" E l asunto fué planteado en tiem-
pos de anteriores ministros. 
" Y o me limité a resolverlo de 
acuerdo con el reglamento en vigor. 
"Paty de Clam podía volver al ejér-
cito. 
" Y o lo mandé a la reserva terri to-
r ial . 
"Soy el único responsable de lo 
ocurrido. 
"Cuando v i que mi acto era explo-
tado en perjuicio de mis compañeros 
de Gobierno y de la candidatura d© 
]\r. Poincaré, presenté la d imis ión ." 
(Aplausos en el centro y la derecha. 
Silencio en la izquierda.) 
Hace uso de la palabra el ex-Minis-
tro de la Guerra M. Messimy. 
Salva su "responsnbilidad, difiendo 
que se negó a resolver el expediente. 
Su discurso se .mcamina a demos-
t rar que no tuvo nada que ver en el 
asunto, y que la responsabilidad en-
tera de éste cae sobre M . Millerand. 
Intervienen otros oradores, que ha-
blan entre frecuentes interrupciones. 
Millerand rectifica, sosteniendo su0 
anteriores puntos de vista. 
La Cámara se muestra cansada. 
Voto de confianza 
París , 7. 
La discusión terminó con unas pa-
labras de Jaurcs, aprobando la con-
ducta del Gobierno al admitir la di-
misión de Millerand. 
El diputado Dumont presentó una 
orden del día declarando que a la Cá-
mara le han satisfecho las manifesta-
ciones del Gobierno. 
Fué aprobada por 533 votos con-
tra 3. 
Detalles 
París , 7. 
E l Ministro de la Guerra, M . Etieni 
ne, prometió ayer a la Cámara llevar 
a los tribunales al teniente coronel 
Paty du Clam. 
Este ha publicado en los periódicos 
las cartas que cambió con los minis-
tros que intervinieron en su reinte-
gración al ejército, glosándolas de un 
modo poco en armonía con la disci-
plina. 
En vista de tal declaración da 
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E n t o d a s l a s t i e n d a s d e 
v í v e r e s l o v e n d e n . 
Es el jabón más 
acreditado, por-
que es puro y deja 
las manos suaves. 
La ropa lavada 
con jabón 
LA LLAVE 
se distingue por 
lo bien limpia y 
aromatizada que 
queda. — — — -
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DIARIO DE L A M A R I N A .—E d i c i ó n de la tarde.—Marzo 6 de 3913. 
Etienne, las izquierdas, incluso los so-
cialistas, votaron l . i moción de con-
fianza. 
Cumpliendo lo ofrecido, M . Etien-
ne ha dado orden hoy de que se pro-
ceda judicialmente contra Paty du 
Clam. 
Créese que éste ¿crk expulsado nue-
vamente del ejército. 
El Monte Athos. — La República d« 
los Monjes. 
Viena, 8. 
Como se asegura que en la confe-
rencia de los Emoajadores en Lon-
dres se habló de conservar .la autono-
mía de los monjes del Monte Athos, 
consti tuyéndolos en República inde-
pendiente, los periódicos recuerdan 
cosas muy interesaiites de ese monte 
lleno de conventos. 
E l terri torio comprende veinte 
claustros, de los cuales dependen pe-
queñas y numerosas aldeas, y mide 
cerca de quinientos kilómetros cua-
drados. 
E l poder de la República lo ejerce 
un Consejo, para formar el cual cada 
convento nombra un representante. 
Como los conventos griegos son 
diez y siete, los monjes griegos tienen 
siempre la mayoría, aunque son mu-
cho más numerosos los monjes rusos; 
f ero éstos no tienen más que un solo 
convento, llamado A "Rozikon ." 
Además, en el Monte Athos hay un 
convento servio y otro búlgaro. 
Algunos de estos conventos son d i -
rigidos por un prior, que es vitalicio. 
Los demás tienen un superior, que se 
nombra cada dos años. 
En los países balcánicos se habla 
nniL-ho de la generosa hospitalidad 
que practican los monjes del Monte 
Athos. 
Las mujeres están excluidas. 
En el espacio de quinientos años 
sólo a una mujer se le permitió subir 
al Moni o Athos y 1-a excepción se hi-
zo a lady Htratford, esposa del diplo-
mático inglés que desde 1810 a 1840 
estovo al frente de la Embajada br i -
tánica en Constantinopla. 
Beneficencia social.—La casa de las 
viudas ,—Pagarán si pueden. 
Par ís , 8. 
Despachos del Havre dicen que la 
Oficina de Beneficencia ha tenido 
una iniciativa excelente y digna de 
ser imitada. 
'Es la primera vez que en Francia 
mi Ayuntamiento funda una casa de 
refugio para las viadas pobres y sus 
hijos. 
El Municipio del Havre ha cedido 
a la Oficina de Beneficencia un in-
mueble que posee en la calle de Jeró-
nimo Bellarmato. 
En él han encontrado alojamiento 
confortable para ellas y sus hijos 
diez y seis viudas. 
Sólo paga rá cada una mensualmen-
te tres francos de alquiler. 
T si no tienen dinero, no pagarán 
nada absolutamente. 
Si la situación de alguna de ellas 
mejorase, por h-aber crecido los hijos 
y ganar éstos salarios decorosos, por 
herencia, por nuevo enlace o por cual-
quiera otra causa, la viuda en cues-
t ión deberá abandonar el inmueble y 
su puesto será ocupado por otra. 
En la Casa de las Viudas no podrán 
entrar hombres. 
Además, estará prohibido absoluta-
mente el alcohol. 
La Casa de las Viudas, que es vaa-
ta. limpia, sana, llena de sol y orien-
tada hacia el Mediodía, aloja, además 
de las diez y seis mujeres, de ochen-
ta a noventa niños de ambos sexos. 
Estos disponen para sus juegos de 
un gran patio central, rodeado por 
una verja. 
E l esquimal rubio. — Los descubri-
mientos de Stefanson. 
Xueva York, 9. 
Fl explorador de los hielos polares 
más en boga hoy en el mundo yanqui 
es Vilhjalmar Stefanson. 
Ha regresado de un reciente viaje, 
asegurando que ha descubierto un es-
iiuimal rubio. 
^ Ese descubrimiento se discute apa-
sionadamente entre la gente de cien-
cia. 
Sostiene dicho explorador, además, 
que en el vasto desierto de hielo, ex-
tendiéndose al Norte de Banks y de 
la isla del Pr íncipe Patricio, existe 
un gran continente inexplorado. 
A consecuencia de estas afirmacio-
nes del explorador, se está preparan-
do una expedición oue lo ponga en 
condiciones de hacer posteriores in-
vestigaciones sobro el nuevo conti-
nente. 
La Sociedad Geográfica Nacional 
de los Estados Uniios ha votado a ese 
fin una subvención de 25,500 dollars 
y otra cantidad ha prometido el Mu-
seo de Historia Natural. 
Stefanson ha declarado que todo 
estará pronto para poder partir de 
San Francisco de California el 15 de 
Mayo próximo. 
Calcula que la fxploració 
unos cuatro años. 
matarlo si no les daba algunos infor-
mes de carácter mili tar. 
I>espués bajaron a tierra y dejaron 
al pobre guarda campestre, casi loco 
por el terror, a una distancia de se 
tenta kilómetros del lugar donde lo 
habían secuestrado. 
La policía está practicando averi-
guaciones sobre este hecho misterioso, 
y cree que se trataba de espías aus-
triacos. 
E l nadador y la anguila.— Terrible 
lucha bajo el agua. 
Londres, 11 
A la Agencia Reuter le comunican 
de Nueva York que. según telegrama 
de Honolulú al ' 'New York Herald."-
el campeón del mundo en natación, 
Kahanamoku, fué asaltado ayer du-
rante sus diarios ejercicios de nata-
ción por una anguila colosal, que lo 
retuvo bajo del agua algunos minu-
tos. -
Kahanamoku consiguió a. la postre 
matar al animal; pero en la lucha 
•perdió dos dedos de la mano derecha. 
Extenuado por el enorme esfuerzo 
que realizara, hallábase en peligro de 
sucumbir ahogado, cuando, por fortu-
na, llegaron oportunamente sus conv 
pa ñeros. 
t i r a r a 
Por los aires 
San Petersburgo, 10 
Lna ext raña aventura ha ocurrido 
a un guarda campestre cerca de Plor-
iroff . 
A l salir de la población, el guarda 
advir t ió que había en un prado un 
aparato, junto al cual hallábanse dos 
hombres. 
Acercóse a ellos para interrogar-
los ; pero de pronto los dos des-
conocidos se apoderaron de él y a 
•pesar de sus esfuerzos resistiéndose. 
| ^ hicieron subir a la máquina. 
Y el aeroplano comenzó a ascender. 
Los aviadores lo amenazaron con 
POR LAS OFICINAS 
PALACIC 
Barraqué y Mañas 
Los Ledos. Jesús María Barraqué y 
Manuel Mañas y Urquiola, ex-Secreta-
rio y ex-Subsecretario de Justicia, res-
pectivamente, visitaron esta mañana al 
Jefe del Estado, con el que celebraron 
una larga entrevista. 
A su salida, manifestaron a los re-
portera que allí estaban, que enterados 
por la prensa de la situación de delica-
deza en que el señor Presidente se creía 
colocado apropósito de la Ley de Am-
nistía, pendiente de su sanción, por ha-
llarse comprendido en sus beneficios el 
joven Miguel Mariano Gómez, habían 
acudido a Palacio porque creyeron de 
su deber demostrar a aquel, con dicho 
motivo, su personal simpatía y aconse-
jarle en el sentido de que nadie podía 
censurar su aludida sanción sólo por 
el hecho de' que dicha ley favoreciese, 
ocasionalmente, a un familiar suyo. 
E l señor Bar raqué nos agregó, por 
su parte, que conocidos los nobles y ge-
nerosos sentimientos de su excelente 
amigo señor Armando André , que pu-
diera estimarse con interés opuesto en 
el proceso del caso, tenía la seguridad 
de que dicho señor sería el primero en 
mostrar su agrado con una medida que 
borrase el recuerdo de hechos que sólo 
caben en circunstancias, ya por fortu-
na pasadas, de excitaciones y apasiona-
mientos. 
Saludo de cortesía 
Acompañados del Secretario del 
ramo, señor Mario García Kohly, y 
tdel Secretario de la Junta, señor 
.Fernández Valdés, hoy estuvieron a 
saludar y ofrecer sus respetos al ge-
neral Gómez, los Superintendentes 
provinciales de escuelas de la Repú-
blica, señores Martínez, Miró, Lato-
rre, Muñoz, Rosell y Andino. 
A cumplimentar exhorto 
E l Juez Correccional señor Zúüiga, 
visitó hoy al Jefe del Estado, para 
darle cuenta de un exhorto del Juez 
de Guantánamo. en causa por veja-
ción a su persona. 
E l general Gómez se mostró parte 
en dicha causa. 
Nombramientos 
E l doctor don Gustavo Aragón y 
del Río, ha sido nombrado para la 
plaza de segundo auxiliar de la asig-
natura IT. que comprende Lógica. Psi-
cología, Enseñanza Cívica, e intro-
ducción do Sociología, del Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Habana. 
—Don Rafael Escobar ha sido 
nombrado asimismo catedrático de la 
asignatura B, inglés, dos cursos, d^t 
Instituto de Pinar del Río. 
Decreto 
Por Decreto Presidencial de hoy. 
se ha dispuesto que por conducto del 
Secretario del despacho de la Presi-
dencia se solicite de todos los de-
partamentos del Gobierno y. Admi-
nistración de la República una rela-
ción completa de todos los objetos, 
documentos, recuerdos, etc. de carác-
ter histórico adecuados para figurar 
en el Museo Nacional. 
Se dispone en el mismo que tan 
pronto como esas relaciones se en-
cuentren en poder de los Secretarios 
respectivos, se remitan al de Ins-
trucción Pública, quien procederá al 
envío al Museo de los que juzgue a 
propósito para figurar en el mismo. 
De política 
El Alcalde Municipal de Sabani-
lla del Eneomendador. señor don Ra-
món Maninr. Visitó al general Gómez, 
acompañado del senador matancero 
señor Godínez. 
E l citado Alcalde habló al Jefe del 
Estado de política de su localidad. 
Asuntos de la Renta 
E l Director de la Renta de Lote-
rías, doctor don Gustavo Alonso Cas-
tañeda, habló hoy al general Gómeí 
de asuntos de la oficina a su cargo. 
El general Maohado 
Hoy visitó al señor Presidente de 
la República el ex-Secretario de Go-
bernación, general Machado, para so-
licitar la conmutación de treinta días I 
de arresto impuesta, en Santa Clara 
al señor N . Hernández , por la de I 
multa, a razón de un peso por cada 
oía. y a recordarle la conveniencia 
de que cuanto antes dé las órdenes 
oüortunas uara aue los intreuieros 
respectivos hagan los estudios de la 
carretera de Placetas a Zulueta, en 
la provincia de Santa Clara. 
En cuanto al segundo particular, 
el Jefe del Estado prometió hacerlo 
enseguida. 
S S C R E T A S I A D E GOBEWtLOIO» 
Lesiorados 
Por haber descarrilado el tren de lí-
nea estrecha del central ' 'Patr ic io ." 
en la Encrucijada, sufrieron lesiones 
graves el moreno Ensebio Oña y José 
Castro, ciudadano español y retran-
quero dú citado tren. 
No han prescripto 
Con motivo de haber llamado la 
atención a la Secretaría el Interventor 
General de ia República acerca de que 
con cargo al presupuesto extraordina-
rio aprobado por el Ayuntamiento de 
Holguin para el corriente año se iban 
a amortizar créditos de la deuda ante-
rior al año 1899 que consideraba pres-
criptos se le informa a dicho funcio-
nario que jle los antecedentes radica-
dos en el Departamento consta que a 
vi r tud de las gestiones practicadas 
por los interesados para el cobro de 
sus adeudos ha quedado interrumpida 
la excepción de prescripción que pu-
diera haber alegado el citado Ayunta-
miento para no reconocer los créditos 
reclamados. 
A Estado 
A l Secretario de Estado, se le co-
munica que han sido transcriptas, pa-
ra la resolución que en justicia proce-
da, a los Ayuntamientos de Rodfi.s y 
San Femando de Camarones, en la 
provincia de Santa Clara, y a los de 
Santiago cié las Vegas y Habana, en 
la provincia de este nombre, las recla-
maciones de pago por créditos anterio-
res al año 1899 establecidas por con-
ducto de los señores Ministros de Su 
Majestad Católica y de los Estados 
Unidos, respectivamente, por los seño-
res Jonás Martínez Prieto y Antonina 
Pérez Oní&ñun y Walter Stauton, de 
cuyas notas diplomáticas dio cuenta 
aquel Departamento recientemente. 
Que acuda al Ayuntamiento 
A l señor Gabino Gómez, de Ciego de 
Avila, que reclama por conducto de In 
Secretaría la devolución de cantidades 
cobradas por el Consejo Provincial le 
Camagüey sobre recargos al impuesto 
por lidias de gallos con anterioridad 
al ejercicio en curso, se le manifie?ta 
que debe dirigirse al citado organismo 
en demanda del reintegro aludido. 
Revisión terminada 
A l Alcalde de la Esperanza, se le co-
munica que con esta fecha se da por 
terminada la revisión del presupuesto 
extraordinario aprobado para el co-
rriente ejercicio para atender a los 
trabajos del Registro de Población en 
aquel municipio. 
Pidiendo informes 
Por telégrafo se han pedido infor-
men al Alcalde de Candelaria acerca 
de lo resuelto por eí Ayuntamiento en 
cuanto a las modificaciones que era 
necesario introducir en el presupues-
to extraordinario aprobado para el .co-
rriente ejercicio. 
Acuerdo suspendido 
B] Mcaufc Municipal de Camagüey 
ha dado cuenta al Secretario de Gober-
nación de haber suspendido el acuer-
do adoptado por aquel Ayuntamien-
to en 13 del mes anterior, por el cual 
se imponían seis pesos cincuenta cen-
tavos en la ciudad y un peso en cami-
nos y carreteras, por cada poste que 
estableciesen en dicho término las em-
presas telefónicas, etc. 
Cambio de nombre 
E l Alcalde de Guanabacoa ha dado 
cuenta a la Secretaría de Gobernación 
del reciente acuerdo adoptado por di-
cho Municipio en el cual se dispone 
que- el caserío del barrio de San M i -
guel del Padrón, que comienza en el 
callejón del "O jo de Agua,." y conti-
núa hasta encontrar el callejón "Cau-
da l , " sea denominado "Caser ío del 
Cuartón de Ojo de Agua. ' ' 
Postes y alambres 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos 
cumpliendo acuerdo del Municipio, ha 
reiterado del Ejecutivo su gestión pa-
ra que sean retirados de las calles de 
la ciudad los postes y alambres de la 
antigua red telefónica. 
SECRETARIA DE A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
a los señores Augusto García, Casildo 
León, Pedro Carbonell, Eduardo Ja-
lowaicki, Gabriel Flor i t , Juana Gar-
lobo, Mercedes Cruz^ Francisco Lora, 
Catalino Torres, Francisco Rodríguez, 
Robustiano Rodríguez. Felipe de la 
Hoz, Zacarías González, Aurelio Díaz, 
Porfirio Amador, Simona Chacón, Ma-
nuel Ríos, Tomás Menocal, Thoward 
Culmell, José Fleites. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Menor desamparado 
Esta mañana fué entregado al Se-
cretario de Estado el menor Joaquín 
Rodríguez, de ocho años de edad y que 
procedente de Cayo Hueso llegó a es-
ta ciudad acompañado del señor José 
Díaz. . 
Después de levantarse la correspon-
diente acta de entrega, el menor fué 
llevado a la Casa de beneficencia y 
Maternidad por el señor Adriano Pay-
re. Jefe del Negociado de Personal. 
Bienes y Cuentas del Departamento de 
Estado. 
E l menor Rodríguez estaba comp 
tamente desamparado. 
1A. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Para informe 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Uso indebido de marcas 
En vi r tud de uua denuncia de uso 
de marca indebida presentada a la 
-Secretaría de Agricultura, la policía 
provincial del Gobierno en cumpli-
miento de órdenes de la Secre tar ía ci-
tada ocupó en dos casas de comercio 
de esta ciudad dos latas de aceitunas 
de la marca cubana, a la cual se refie-
re la renuncia. 
E l atestado levantado por los agen-
tes de la policía y las dos latas queda-
ron a la disposición de la Secretar ía 
de Agricultura. 
lispensario ' l a Caridad" 
Ixm n i ñ e e poI>fes y uesralidos -Tnen 
faa sólo con la generosidad de la* 
personas buenas y caritativaí». Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto ¡me* 
d.a prodaeirloi bienestar E l Dispon-
•ario esfera qsc se le remitan lecao 
condeasada. arroz, azúcar y algüna 
repita y ealea/üo. 
Dios premiará á las personas qtio 
no olvidan á los niños ¿esralidos. 
E l Dispemsarfo se halla en ia pian 
ta l * j a del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
TTE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MEnralia 37 A, altea 
Ttíéfono A. 2666. Teiég. Teodomíra 
Apartado <563 
A S ^ Ó S V M I O S 
Vuelve a la palestra 
E l señor Vicente Tabeada se ha 
encargado nuevamente de la direc-
ción de nuestro colega " E l F é n i x , " 
de Sancti Spír i tus . 
Deseamos al compañero el más l i -
sonjero éxito. 
Nuevo colega 
Bajo la dirección del señor Anto-
nio Agus t ín . Ugarte, ha comenzado a 
publicarse en Santa Clara, un diario 
político y de información ti tulado 
" E l Pueblo." que según sus propó-
sitos tendrá un tinte político más 
bien gubernamental que oposicio-
nista. 
Larga y próspera vida le deseamos 
al nuevo colega. 
e s t e mes es e l 
d e l o s r e g a l o s 
l a s d o l o r e s y 
l o s p e p i t o s . :-: 
E l Bosque de Bolonia, 
la J u g u e t e r í a de lo moda, 
presenta grandes nove-
dades para esos d í a s . 
A u t o m ó v i l e s , caballos 
con pedal, cochecitos e 
infinidad de artículos. 
P A S E N S E P O R 1 
EL BOSQUE DE BOLONIA 
O B I S P O N 0 7 4 
C 868 G-Mz. Se ha pasado a la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros, el infor-
me del Cónsul de Cuba en Birraingham I • | f | n T n i l n i l l i r 7 n i l l l i r U 
proponiendo a ^ ^ ^ a ! yflü I ÜR bfiL ? t ¿ bül L L t B 
la ley de Ib de jul io ultimo que estable 
ció el sello de garant ía para el taoaco. 
Q B L E f i R A M A S D E L A PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
L A G U E R R A 
D E L O S B A L K A N E S 
OCUPACION D E L A F O R T A L E Z A 
D E J A N U Í A POR L O S GRIEGOS. 
— F A L T A N D E T A L L E S D E L A 
B A T A L L A 
Atenae, Marzo 6. 
A las tres de la mañana de hoy, tres 
escuadrones de caballería griega, al 
mando del general Souze ocuparon la 
fortaleza de Janina, 
Ignórame todavía los pormenores 
de la batalla, cuyo resultado final pa-
rece haber sido favorable a los grie-
gos. 
T R E S T R A N S P O R T E S G R I E G O S 
E C H A D O S A P I Q U E POR UN 
C R U C E R O TURCO. — P E R E C E N 
MUCHOS SOLDADOS S E R V I O S . 
Viena, Marzo 6. 
E n despacho de Constantinopla a la 
•'Nueva Prensa Libre," se dice que el 
crucero turco '' Hamilich *' ha echado 
a pique, en las costas de Hagion, en 
el mar Egeo, tres transportes griegos 
cargados de soldados servios que se 
dirigían a Sentar i. 
LOS G R I E G O S H I C I E R O N 38,000 
P R I S I O N E R O S E N JANINA. 
Atenas, Marzo 6. 
Los griegos hicieron en Janina pri-
sioneros a 38,000 turóos que compren-
den toda la guarnición de dicha plaza 
y muohos refugiados de otros lugares. 
T H A W V U E L V E A L U C H A R POR 
S U L I B E R T A D . 
Nueva York, Marzo 6. 
Procedente de Matteawan, ha llega-
do hoy a esta ciudad el presidiario mi-
llonario H. K . Thaw, que viene a li-
brar una nueva batalla para conseguir 
su libertad mediante el recurso del 
' habeas corpus." 
Thaw se halla temporalmente reclui-
do en un asilo de dementes. 
E S T A D O S UNIDOS 
N U E V O R E T O D E L O R D L I P T O N 
A L C L U B NAUTICO D E N U E V A 
Y O R K . 
Nueva York, Marzo 6. 
Espérase que el Yacht Club de esta 
ciudad publicará hoy su contestación 
al reto que le ha dirigido Lord Lip-
ton, para disputar nuevamente la co-
pa de América. 
E l citado Club aguarda para dar 
publicidad a su respuesta recibir el 
reto oficial de Lord lápton que debe 
llegar hoy aquí. 
D E P R O V I N C I A S 
A C A M P O J R A V I E S A 
Santa Clara, Marzo 5. 
Al General Carrillo. 
Ahora que, felizmente para los villare-
ños ocupa el Gobierno provincial el gene-
ral Carrillo, esperan que será revocada 
una orden absurda. 
Se trata de la prohibición de que los 
automóviles de alquiler que hacen viajes 
entre Santa Clara, Camajuaní y Caibarién, 
puedan parar en las calles y a las puertas 
de los hoteles, o a donde al pasajero se 
le antoje. 
se deje sin efecto dicha orden, pero en 
Ya en otras ocasiones se ha pedido qua 
aquella época ocupaba el Gobierno pro. 
vindal el señor Villalón, que estaba prg. 
ximo a dejarlo, y es posible que hubiera 
atendido esa Indicación ; pero se iba a pos. 
tular como representante a la Cámara, y 
loe cocheros lo amenazaron con declarar, 
se en huelga y no apoyar su candidatura. 
ÍX» cocheros son los únicos que se opo-
nen a que los automóviles paren cuando 
pasen por delante de los hoteles, pues de 
ese modo pueden cobrarle al pasajero cin-
cincuenta centavos por llevarlo al parque 
(dos cuadras de camino) que es donde 
única y exclusivamente se les permite a 
los automóviles de alquiler hacer para-
da. 
Si es que vivimos en un país libre no se 
puede coartar la voluntad de nadie. Los 
automóviles de pasaje son como las gua-
guas, los coches y demás vehículos, que 
tienen que hacer paradas donde ordene el 
pasajero y no donde a cualquier quidán se 
le antoje. 
Esperamos que el general Carrillo—bien 
conocedor de lo que manifestamos—pon-
drá inmediatamente remedio al mal que 
denunciamos y que dejará a los propieta-
rios de los automóviles que éstos hagan 
paradas donde el pasajero ordene, y pue-
dan ir a la estación del ferrocarril como 
iban en tiempos del general Robau (q. «. 
p. d.) 
Al público que viaja hay que darle fa-
cilidades, en lugar de buscarle perjuicios. 
SBRANIL. 
T E L E G R A M A S 
(D« nuestro» Corresponsalni) 
SAGUA L A GRANDE 
Debut de una Compañía.— Beneficio. 
—Protesta. 
5—III—9 p. m. 
Con ' ' E l L a d r ó n " y ante numeroso 
públ ico debutó la compañía de Maria-
no Díaz de Mendoza. El viernes darán 
una función a beneficio del Cuerpo de 
Bomberos, saliendo el sábado para Ma-
tanzas, debutando el domingo. 
He hablado con Castañeda, ad-
ministrador del Banco Nacional ma-
nifestándome que los fondos del mo-
numento a Robau están situados en el 
Banco por orden del Presidente del 
Comité y que dicho Comité no se reu-
nió, como afirma el corresponsal. 
Valdés Fuentes publica una fuerte 
carta en el periódico " P a t r i a " y de-
más prensa de la localidad, protestan-
do contra la información del corres-
ponsal de " E l T r i u n f o " sobre este 
asunto. 
SAN F E L I P E 
Caña quema pía 
5—III—1913. 
En el ingenio demolido "San Juan 
de Dios" se quemaron cien mi l arro-
bas de caña y dos caballerías de re-
toño propiedad del señor Tomás del 
Calvo. 
E l incendio se cree intencional, 
habiendo salido para el lugar del su-
ceso el juzgado y la Guardia Rural. 
El Corresponsal. 
C E Ü T R O " G A L L E G O 
S E C C I O N DE S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección antes mencio-
nada, se saca a pública subasta él sumi-
nistro de leche pura de vaca para la casa 
de salud "LA BENEFICA," con sujeción 
al pliego de condiciones que se baila de 
manifiesto en esta Oficina, a disposición 
de los señores que lo deseen examinar. 
Se hace saber que el plazo de duración 
del contrato habrá de ser el de dieciseis 
meses, a contar desde el día 15 del ac-
tual, fecha en que se habrá adjudicado de-
finitivamente el suministro; así como qu« 
el acto del remate tendrá lugar en el lo-
cal de este Centro, y ante la Comisión 
respectiva, el próximo día 11 de los co-
rrientes, a las 8 de la noche. 
Habana, 4 de Marzo de 1913. 
C 854 
Manuel Pascual Iglesias, 
Secretario, 
alt. 5-4 
A B A N I C O " B R I S A D E P R I M A V E R A " 
IwE G R A M D C H I C 
Su artístico y delicado varillaje, recoge las perfumadas brisas primaverales, j 
su nombre simbolira juventud, amor y alegría.—DE V E N T A E N T O D A S L A S 
J»U 1 I V y i W ̂ . ̂ - ^ ^ j — . ~ ... . u , "... w . J , 
S E D E R I A S Y T I E N D A S D E M O D A . 
D E P O S I T O : " L A S 
San Rafael núm. 9, Teléfono A-3784. 
F I L I P I N A S " 
HABANA. 
C 709 alt. 6-28 
La Deuda interior 
La Sección de Deudas Xacionales de 
la Secretaría de Hacienda ha pedido 
cinco mil pesos para empezar a pagar 
el cupón número 15 de la Deuda I n -
terior de la República. 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S R 
JnNAUCS.- _ E S T E R I L I D A D . — V B . 
K E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a & 
49 H A B A N A 49. 
su -Mt-l 
MORIR QUE HERMOSA 
Devuelven al cabello 
natural 
(bonzálzz 
V E N 
B o t i c a SAN HABANA NUM 
[ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Marzo 6 de 1913. 
i 
Preguntas y Respuestas 
M B . — E l máximo de hombres que 
puede poner España sobre las armas 
es io 800,000. 
D p ._Don Antonio Maura fué Mi-
nistro de la Corona bajo la presiden-
cia de Bagaste, primero de Ultramar, 
en 1893, y más tarde de Gracia y Jus-
ticia, 
Según la división militar de Es-
paña anterior a la qiie ahora rige, ha-
bí» una Capitanía general de Castilla 
la Nueva cuya capital era Madrid; y 
oficialmente se llamaba a su jefe Ca-
pitán general de CaatiUíi la Nueva, 
pero corrientemente se le denominaba 
Capitán general de Madrid. Según la 
nueva división militar, que no es exac-
tamente en cnanto a territorios la mis-
ma que antes, la Capitanía genera! 
cuya capital es Madrid se denomina 
Capitanía general de la primera Re-
gión, y comprende las provincias de 
Madrid, Badajoz, Toledo. Ciudad 
Real, Segovia, Avila, Oáceros, G-uada-
lajara y Cuenca. E l jefe principal do 
ese territorio militar se denomina ofi-
cialmente Capitán general de la Pri-
mara Región, y comunmente sigue lla-
mándoselo Capitán general de Ma-
drid ; como al de la Cuarta Región, 
por ejemplo, que antes era oficialmen-
te Capitán general de Cataluña, se le 
denomina en lenguaje ramal Capitán 
general de Barcelona. 
—Don Valeriano Weyler, Capitán 
general de la Cuarta Región, es Capi-
tán general de Ejército. Ascendió a 
ese empleo en 1910. 
Niña.—La famosa princesa de Ebo-
li que tanto dió que hablar en el rei-
nado de Felipe I I . se llamaba Doña 
Ana de Mendoza de la Cerda, casada 
a los doce años de edad con el prínci-
pe de Eboli. Ruy Gómez de Silva 
(portugués). Era hija de Don Diego 
Hurtado de Mendoza y Doña Catalina 
de Silva. E l padre era pariente del 
Cardenal Mendoza, a quien llamaban 
el tercer rey de España en la época dt 
los Reyes Católicos. E l matrimonio se 
efectuó en 1552 y la princesa de Eboli 
enviudó en 1573. E r a la mujer más 
hermosa de su tiempo; aunque por un 
incidente ignorado quedó tuerta de 
muy joven. Del color de sus ojos se ha 
averiguado que eran negros, porque 
así aparece el retrato que de ella pin-
tó Sánchez Coello. Además, de ella di-
jo Arólas, (poeta del siglo X I X ) estos 
versos: 
Un párpado levantado 
mostraba negra pupila 
que con su fuego aniquila 
/ cuando una vez ha mirado. 
• Y el otro cubre caído 
como venda bienhechora 
la pupila .matadora 
que cerrada se ha dormido. 
^La princesa era bajita cuando se.ca-
só, pero después hubo de crecer, sien-
do famosa por su esbeltez y alta esta-
tura. E l cutis muy blanco, el pelo ne-
gro. Estos detalles los puso en una 
carta Juan de Sámano, secretario de 
Felipe I I . Es bien sabida la tragedia | 
qu.; empezó con el asesinato de don 
Juan Escobedo, secretario de Don 
Juan de Austria, por una intriga de 
celos y rivalidades en que se interesa-
ron Felipe I I , Antonio Pérez y la 
princesa. Esta fué encerrada en un 
calabozo en el que murió en 1592. Ha-
bía nacido en Cifuentes, Guadalajara, 
en 1540. 
^ — Una cañería de dos pulgadas 
de diámetro arroja una cantidad de 
agua que es el doble de la que arrojan i 
dos cañerías de una pulgada de diá-
metro cada una. Porque al doblar el! 
diámetro de un círculo se cuadruplica ' 
la superficie. 
María.—Si necesita <<Femma,,, tan 
celebrada por las damas elegantes, 
puede usted adquirirla por números 
o por suscripción muy módica, en la 
librería "Roma", Obispo 63. 
UN CATOLICO M & S . . . 
S I G U E E L A S U N T O 
E l pecado original 
y una sorpresa . . . 
c ient í f ica . . . 
Supongo que el señor López tiene 
un dolor de cabeza: el dolor de cabeza 
es un defecto. (Recomiendo al señor 
López las pastillas de aspirina, por si 
acaso le aprieta demasiado). La cabe-
za le duela al señor López cuando no 
tiene salud: supone, pues, la salud, 
que existió hasta el mismo instante en 
que el dolor se comenzó a sentir. 
E l señor López y yo opinamos que 
el mundo no está bien: el hombre es 
débil, la mujer es déb i l . . . Ambos co-
nocen lo bueno y ambos frecuentemen-
te hacen lo malo. E n nuestra natura-
leza, tener la tendencia al mal es te-
ner el dolor del señor López, y es 
una prueba de degradación con res-
pecto a la ''salud." Mas la degrada-
ción es un castigo, y un castigo es una 
pena, y una pena supone alguna cul-
p a . . . ' 
Hasta aquí, vamos de acuerdo el se-
ñor López y yo: pero ahora pregunta-
mos uno y otro:—¿Y quién cometió 
esa culpa ? 
E l señor López no fué: yo aseguro 
que no fué. Esa culpa nos viene de tan 
lejos, que siempre la arrastró la hu-
manidad. Y a Séneca aseguraba que 
más que del individuo era del género 
humano. Y es ella tan necesaria para 
explicar nuestra naturaleza, que Pas-
cal afirmaba hermosamente que si ella 
es inconcebible, el hombre, sin esa cul-
pa, es más inconcebible todavía. 
Otra pregunta más del señor López: 
—¿Y dónde se cometió? 
E l señor López se v a . . . — E s que el 
alma preexiste... Es que el hombre, 
cuando nace, trae el germen de defec-
tos que no pudo corregir en las encar-
naciones anteriores, y que luego se 
traducen por instintos... (1) 
Pero eso es una cosaza... 
Se exponen dos ar-
gumentos para que 
el Sr . L ó p e z los re-
suelva. 
Pero eso—digo—es una cosaza. Se 
me ocurren diez razones contra ello, y 
no apunto más que dos: 
(Dentro de la doctrina espiritista), 
las almas, en su primera encarnación, 
no "traían el germen de defectos que 
no habían podido corregir" en las en-
carnaciones anteriores: no había habi-
do encarnaciones anteriores. 
j L o trajeron en la segunda en-
camación? Es, pues, porque pecaron 
en la tierra durante 2a primera encar-
nación. E n cualquier encamación que 
por la primera vez hayan traído ese 
germen, hay que poner un pecado co-
metido en la anterior. 
Existen los filipinos... Digo, yo 
creo que existen: e3 una de las cosas 
que conozco por el testimonio extraño. 
Pues bueno: los antiguos filipinos, que 
no habían leído el Génesis, explicaban 
de este modo la existencia del ¡':ger-
men" I de Kardec: 
Laón, que es el primero de los dio-
ses, tenía un árbol de fruto muy sa-
broso que los hombres debían respe-
tar. Los hombres no hicieron caso de 
los deseos de Dios, y sacudieron el ár-
bol y se cayeron los frutos... 
-Por esta desobediencia. Dios los su-
jetó a la muerte—a ellos y a sus su-
cesores. (2) 
Prescindiendo de que esta tradición, 
más o menos alterada, aparece en paí-
ses muy diversos, que no conocían el 
(Génesis, pídole al señor López quq me 
diga cómo ha llegado hasta los filipi-
nos. Yo luego sacaré las consecuencias. 
Se prosigue la c u e s t i ó n 
Y ahora puedo dar un paso más:— 
nuestra naturaleza está viciada y se ha 
viciado en su origen: en eso estamos 
conformes, el señor López, yo y Alian 
Kardec. E l paso que doy es este: y 
(1) Allan-Kardec-El Génesis-cap. 1, par. 
38.—(2) R. M. V i g i l — L a antigua civiliza-
ción de las islas filipinas, cap. I I . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
S01 Mz.-l 
¡ i J e s ú s , q u e c i g a r r a t a n m f l l D Ü 
E s t a y c a n v e n c i d o q u e río s e p u e d e 
f u m a r m a s q u e l o s 
E X Q U I S I T O S C I G A R R O S 
fué viciada en la tierra. E n eso esta-
mos conformes el señor López, yo y 
Alian Kardec, mientras no se me res-
ponda por lo menos al primer argu-
mentillo. 
Y no se diga que es una injusticia 
para los que heredamos el pecado:— 
el señor López tiene cien millones... 
Esta suposición, que tiene miga, me-
rece otro parrafillo: 
E l Sr . L ó p e z y A d á n 
E l señor López tiene cien millones 
y un amigóte que se llama Adán. A 
Adán no le falta nada: tiene para vi- ¡ 
vir según su clase. Pero un día le dice 
el señor López: 
—Te voy a dar un millón, que pue-
des trasmitirles a tus hijos, si me lees 
todas las tardes un parrafuco de León 
Denís. 
Adán exclama: 
—¡ Xo faltaba más! 
Y recoge el millón. lee el parrafu-
co, visita al señor López diariamen-
te . . . Pero luego se cansa, olvida e! 
trato, no visita al señor López, no quie-
re entretenerle con Denís . . . E l señor 
López quítale el millón : los hijos le 
Adán no heredan. ¿Quién -se puede 
quejar de esta INJUSTICIA? 
Adán, el otro A^Un, procedió así: 
tenía para vivir, según su clase, y le 
dieron un millón. . . Xo cumplió lo que 
debía: le quitaron el millón que hu-
biera rnos nosotros heredado, y que en 
realidad no se debía a la condición de 
Adán. E l fué un padre gastador qu¿ 
derrochó una fortuna, con perjuicio 
de sus hijos. 
Esto lo vemos a diario: no solo el 
hijo no hereda la riqueza que el padre 
consumió sino que ni aun la salud 
malgastada por el padre. Y los que 
más se incomodan porque heredaron 
de Adán el pecado original, son los 
que más defienden como lógica, natu-
ral y necesaria la herencia del patri-
monio, sobre todo, si vale algunos mi-
les. 
Pero todavía hay más: en todas las 
sociedades se atendió y respetó la ley 
de herencia. Aun en las más pnmih-
vas, las cualidades morales recibida* 
por herencia, fueron la única razón de 
toda "aristocracia hereditaria." A la 
vez que la fortuna heredábanse los mS 
ritcs. Y esto, que siempre "se hizo" y 
que defienden hoy como leones los que 
tienen riquezas que heredar; esto, que 
obliea a los hijos a pagar enfermeda-
des y defectos de los padres, esto que 
obligó a los sabios a fijar la ley de 
herencia, solamente nos repugna cuan-
do la religión nos lo confirma.. .! 
L a sorpresa de l a ciencia 
Y ahora, una confesión de R. de la 
Grasserfe, que no tiene una pizca da 
católico y aseguran que ^s un sabio: . 
4'El gran principio de la personali-
dad del mérito y el demérito, se ha 
proclamado hoy en todas partes, pero 
es preciso notar que en esto no somos 
lógicos, y no llevamos el principio 
nuevo hasta sus últimas consecuen-
cias. 
La constitución aristocrática estaba 
enteramente basada en la idea de la 
transmisión del mérito, y si hoy no 
existe en determinados países, se ha 
repmplazado por un amplio nepotismo. 
Luego en lo que concierne al patrimo-
nio admitimos la herencia plenamente. 
Por otra parte, el principio puro de 
la personalidad ¿no es contrario al de 
la transmisión de vicios y cualidades, 
en la doctrina del determinismo? E n 
esta no existe el mérito propiamente 
dicho; es reemplazado por la cualidad 
adquirida, acontecimiento hereditario: 
de suerte que el sistema de transmi-
sión de las acciones y sus consecuen-
cias, se hallaría otra vez justificado 
por las nuevas doctrinas, y con gran 
sorpresa de ellas. . . " 
E s decir—tomo las cosas como la* 
ha dejado Grasserie—que es imposible 
negar lo natural, claro y lógico de la 
herencia del pecado original ¡ni aún 
cuando se conceda plenamente que 
nuestro primer padre ha sido el mo-
no . . . ! 
E X E A S . 
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L A CASA MEJOR SURTIDA DE CUBA 
PELETERIA, sombrerería, bastones, paraguas, baúles de todas clases, camarotes, 
maletas, maletines con y sin neceser, maletas y cestos para automóvil, capas de 
agua, cinturones, monedaros, carteras de todas clases, mantas de viaje, gorras, 
cepillos, alfombras, etc., etc., todo sumamente econúmlco. ~ 
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SE para barrer sin levantar POL-
V O , evitar el 
desarrollo de los MICROBIOS, 
el contagio de las enfermedades 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar brillo a los pisos y re-
novar alfombras. 
U S E E L P U L V I C I D A 
E U R E K A 
| A C T T en tot*as ,as Farmacias 




L E A L T A D I I D 
826 Mz.-l 
¡ ¡ L A V A N D E R A S D E 
P L A C E M E S ! ! 
C 73! 1-6 
M«.-l 
TINTURA VEGETAL SIN ACEITE 
• GARANTIZADA SIN NITRATOS 
Z Z ] H E R M I N 
DE A. VARGAS, SUCESORES. — MEXICO 
Refuerza el pelo, impide 
la caspa; tiñe del color na-
tural. Da color que dura tres 
meses. Hay de todos los 
matices. 
De venta en las Drogue-
rías y Boticas a DOS pesos. 
C 670 24-21 F. 
D c a s a ( k B a b a n i o n d c y £ a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras j enante en J O Y E R I A se desee. 
£ n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo curtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
756 Mz.-l 
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F L A V I A 
POK 
A N D R E T H E U R I E T 
VBlsTA BN LALlBKKRIA NlJKVA, 
l'RBNTE hjj rBATKO MARTI 
tContinOa) 
i í w ? " ^ k * eran 1)1161305 tierapos!.. 
V i « Aquí mismo... i te acuerdas? 
volvíamos de cazar pájaros y había-
mos reganado por causa de una bo-
cada que yo te había hecho perder. 
n rasgo de mal humor nos separó 
s ^ volvía™os a casa oada uno por 
n lado; pero cuando nos vimos cara 
J cara en «1 sendero, no pudimos con-
tener la risa y un apretón de manos 
DOS reconcilió 
Uu nuevo silencio. Probablemente 
«i aspecto de aquel lado del bosque 
del que conocían desde sus más tier-
^eos •años todos los rincones, producía 
en loa hermanos pensamientos más 
conciliadores. E l chirrido d« Jas chi-
charras y <i« ifrillos. el murmullo 
I del arroyo, despertaban sus seusacio-
nes de la adolescencia—y la experien-
cia me lo ha enseñado después— no 
I se encuentran impunemente dos per-
i sonas en un medio en el cual los mc-
j ñores objetos traen a la memoria las 
^emociones sentidas en la edad en que 
I todo se graba mejor en él pensamien-
i to. L a resurrección de nuestras im-
presiones infantiles o de la juventud 
no se verifica sin remover en el fondo 
del corazón una inconsciente melan-
colía, que nos vuelve más indulgen-
tes y más sensibles. Al empaparse en 
los recuerdos de otro tiempo se vuel-
ve a encontrar, como en la fuente de 
Juvencio, la sensibilidad, la frescura 
de alma, que la dureza práctica de la 
vida habían, por decirlo así, esterili-
zado. Nicolás Brocard sufría sin du-
da esa benéfica influencia, porque le 
oí sonarse ruidosamente, y en seguida, 
con voz brusca dijo a su hermano: 
—¿Pero qué haces ahí plantado? 
Hay sitio para los dos en esta viga. 
Siéntate y djme sin rodeos lo que te 
pasa, porque tú no me parece que es-
tás muy a tu -gusto, amigo 
—¡Pues bien, oye! repuso Numa, 
dando un gran suspiro. Como sabes, 
vamos a casar a Plavia; se casa con 
Pablo Saint Vanne; es nn buen parti-
I do y no podíamos esperar otro mejor. 
Todo está dispuesto y dentro de tres 
días nos reuniremos en mi casa para 
convenir las condiciones del contra-
to . . . He prometido dar a Flavia un 
dote de 50,000 francos, y naturalmen-
te, va a ser preciso cumplir la prome-
sa, pero en este momento los negocios 
no marchan y me encuentro un po-
co. . .apurado. No tengo en la cartera 
más que unos veinte mil francos y los 
Saint-Vanne, como es justo, exigirán 
que justifique la diferencia, ya en di 
ñero, ya en valores. .Estoy, pues, bas 
tante embarazado... 
—;Cómo! exclamó Nicolás con un 
asombro que no parecía muy sincero; 
cuando liquidamos nuestra sociedad 
te entregué sesenta mil francos en 
obligaciones de ferrocarriles y en pa-
pel del Estado.. .¿Qué se ha hecho de 
todo eso ? 
—'Qué quieres! confesó lastimosa-
mente Brocard el menor: la fábrica no 
ha producido todo lo que yo espera-
ba . . .He tenido que hacer grandes 
gastos de instalación y después el 
gasto de mi casa es algo pesado... 
Para hacer frente a algunos venci-
mientos he tenido que vender títulos 
y no me queda ni uno. 
— j H u m ! . . . Eso se llama comerse 
la simiente... Ahí tienes, mi pobre 
Numa, tu mujer ha querido siempre 
tirar de largo y eso es lo que os pier 
de.. .¡Pero, q u é ! . . .Hace mucho tiem-
po que te he dicho lo que pienso acer-
ca de eso y no es cosa de repetirlo... 
Recoges lo que has sembrado y ni tú 
ni yo podemos evitarlo... ¿Cómo te 
las vas a componer? 
—Dios mío, por el momento y para 
hacer frente a lo que urge, si pudiera 
presentar al notario dinero o valores 
por cincuenta mil francos, eso basta-
ría para tranquilizar a los Saint-
Vanne. . . Para esto he pensado en tí, 
que no has tenido que vender tus títu-
los, y quería rogarte que me prestaras 
por algunos días cierto número, hasta 
completar treinta mil francos.. .Todo 
sería una sencilla, formalidad y yo te 
devolvería los valores después de es 
tar firmado el contrato. . . 
—¿Y eres tú quien ha tenido esa 
idea? 
— S í . . . y o , respondió tímidamente 
Numa. 
—Pues no te felicito por ella.. .¿Sa-
bes que lo que me propones no es lim-
pio?. . . Para llamar las cosas por su 
nombre, quieres engañar a los Saint-
Vanne y fingir una fortuna que no 
tienes.. .Pero, desgraciado, suponien-
do que yo me prestase a tales mane-
jos, ¿qué responderás a tu yerno cuan 
do después de la boda te reclame el 
dote que te has comprometido a dar 
a tu hija? 
—Le pediré tiempo para desenvol-
verme.. . Como está muy enamorado 
de Flavia, tendrá paciencia. 
— Y entretanto, objetó Nicolás con 
una risita burlona, los jóvenes recién 
casados vivirán de amor y de agua 
c l a r a . . . Si tu futuro yerno está tan 
enamorado como todo eso, ¿por qué no 
le confiesas lindamente la verdad? E l 
se casará con tu hija aunque no ten-
ga d o t e . . . ¿ E h ? ¿Mueves la cabeza? 
¿No lo crees?.. .Pues yo tampoco... 
E n sus adentros. Pablo Saint-Vanne 
cuenta con ese dinero para comprar 
una notaría. Su padre es astuto come 
un zorro viejo ¡ querrá marchar sobre 
seguro y coger el dote por adelanta-
do. . . Y entonces, qué? ¿Cómo 
vas a arreglar? 
—¡Yo qué sé! respondió tristemen-
te Numa, Si ese matrimonio no se 
realiza, soy hombre perdido,. Flavia 
no encontrará marido y mi mujer co 
gerá una enfermedad. 
—¡ Tu mujer! . . . ¡ Bah! El la se con-
solará encargándose un vestido nue-
vo, exclamó irrespetuosamente Bro-
card el mayor. ..Todo esto es fasti-
dioso, no te lo niego. . .Lo mejor se-
ría tomar prestados los treinta mil 
francos que te faltan, hipotecando 1» 
fábrica. 
—No tengo más que tres días por 
delante: ¿cómo quieres que encuentre 
un prestamista en tan poco tiempo I 
Tú sólo, ú podrías salvarme cónsul 
tiendo en hacer la operación de qui 
me hablas . . . F l a v i a es tu ahijadl, 
•.¡ adelántale esa suma I 
—¡Flavia! ¡Flavia! . . . si fuese sol-
tero, qué diantre, no te diría que no; 
pero soy casado y padre de familia.. 
No se dispone de treinta mil francos 
de la noche a la m a ñ a n a . . . P o r otra 
parte, supongamos que yo estuviese 
en disposición de ayudarte; me sería 
preciso desde luego consultar a mi 
mujer y. . . ¡diablo! no está muy bien 
dispuesta para con vosotros.. . ¡ A h ! 
¡ Si os hubierais conducido mejor con 
ella!. . .¡vSi Lucía no le hubiera dicho 
tonterías'-.. Pero al punto a que han 
llegado las cosas se negará en redon-
do y yo estaré con las manos atadas.. 
¡ Créelo! 
—Entonces no me queda más que 
tirarme al río; gimió Numa Brocard. 
Había tal acento de desolación en 
la voz del pobre hombre, que partía 
el corazón. Yo deseaba que aquel mal-
dito matrimonio no se verificase 
sin embargo, el triste extremo a que 
Numa estaba reducido me aterraba 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Marzo 6 de 1913. 
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E L TIO ROQUE, 
F E R M I N . 
FRANCISCO. 
E S T U D I A N T E Io. 
B L B E D E L . 
E S T U D I A N T E 2o. 
UN PROFESOR. 
E S T U D I A N T E 3". 
VARIOS ESTUDIANTES 
l a jioolAn en Wndrid y en el Colegio 
de Medicina. 
ACTO UNICO 
L a escena representa una de las galerías 
del Colegio de San Carlos. Decoración 
' blanca, cerrada en el primero y segun-
do término, y abierta sólo en el último 
derecha e izquierda. E n el foro telón 
blanco con una puerta grande en el 
centro, sobre la que habrá un letrero 
que diga: Aula núm. 13. A la izquier-
da (1) de la puerta una silla para el 
Bedel. 
E S C E N A P R I M E R A 
F E R M I N , . FRANCISCO, E S T U D I A N T E S 
1°., 2o. y 3o. y el B E D E L . Este último 
con dos galoncitos dorados y F de M 
3n la gorra y un galón ancho en la bo-
camanga de la levita, estará sentado en 
la silla. Los demás personajes y algu-
nos otros aparecen formando dos gru-
pos. 
FERMIN 
E S T . 1ro. 
FRANC. 
FERMIN 
E S T . 2do. 




B ^ D E L . 
FERMIN 
E S T . 1ro. 
E S T . 2do. 
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E S T . 2do 
E S T . 1ro. 
FRANC. 
FERMIN 
E S T . 1ro. 
FERMIN 
¡Ya pronto empieza el examen! 
¡Se acerca la hora fatal! 
¡Yo no he pegado los ojos 
anoche por estudiar! 
Ayer han salido muchos 
suspensos. 
¡Que atrocidad! 
¡Si son lo más rigurosos!... • 
¡Pues mira que si hoy están 
lo mismo, nos divertimos! 
¡Nos tendremos que aguantar! 
¿Empezamos? (A3 Bedel.) 
Todavía 
no se formó el tribunal, 
¿Qué hora tenéis? 
Yo, ninguna. 
Yo no sé. 
Mi reló está 
en Peñaranda. 
¿De veras? 
SI; se ha empeñado en viajar. 
El míe está descompuesto. 
En putrefacción, dirás. 
Quiero decir que no anda. 
¿Tiene parálisis? 
¡Bah! 
¡Siempre con el tecnicismo! 
Pero, hombre, ¿cómo he de ha-
(blar? 
E l médico ha de expresarse 
de Una manera especial. 
Para que nadie le entienda. 
¡Precisamente! Ahí está 
la manera de ser uno 
una notabilidad. 
Vas, por ejemplo, mañana, 
cuando estés en él lugar, 
a visitar a un ricacho 
que padece cualquier mal, 
es decir, un dolorcillo 
de -cabeza nada más. 
Le pusas, miras su lengua, 
se la vuelves a mirar, 
y luego con mucho aplomo 
dices: ¡comprendido está! 
su dolencia, amigo mío, 
es . . . ¡cefalalgia frontal!... 
E l hombre oye estas palabras, 
que no se acierta a explicar, 
y si luego hablas del nervio 
trigémino y del labial, 
ve el enfermo que no eres 
ningún médico vulgar, 
sino un doctor consumado, 
una notabilidad. 
O ve que soy con tal charla 
un farsante, un lenguaraz, 
y me paga la visita 
y no me vuelve a llamar. 
Pues, chico, ¡ese es mi sistema! 
¡Valiente negocio harás! 
Cuestión de temperamento. 
No se puede remediar. 
Francisco dice muy bien. 
Fermín dice la verdad. 
Veremos' si en el examen 
te expresas de un modo igual, 
y prodigas esos términos 
¿Lo dudas? ¡Ya se verá! 
Precisamente, el temor 
es condición especial 
para que brote en seguida 
toda mi locuacidad. 
¡Ay, chico, qué suerte tienes! 
¡Pues si eso es- muy natural! 
Cuando doy la papeleta 
y me van a preguntar. 
siento en mí una conmoción 
y una excitabilidad, 
que la sangre, rechazada 
de la periferia, va 
por las arterias carótidas 
a la masa cerebral; 
y ésta, por acción refleja 
que es muy fácil de explicar, 
hace afluir las ideas 
hacia la región lingual. 
( I ) Por derecha o izquierda se entiende 
!«. del e-íotecLtolor. 
¡Así al menos lo asegura 
el fisiólogo Bernard! 
FRANC. Y aunque Bernard no lo diga, 
\o dices tú, y es igual. 
FERMIN. ¡Pues, claro! 
FRAXC. Yo. francamente, 
tengo un miedo regular. 
Ayer, al examinarme, 
señores, ha sido tal-
mi aturdimiento, que estuve 
a punto de zozobrar. 
Figuráos que al hacerme 
esta pregunta, no más: 
•'Dígame usted, ¿qué espesor 
tiene el conducto nasal?" 
Despendí: ¡cuatro kilómetros! 
E S T . 1ro. Jesús! 
E S T . 2do. ¡Qué barbaridad! 
FERMIN. Pues no te has quedado corto. 
FRANC. Luego .tuve que cortar. 
FERMIN. Tratando de dimensiones 
es bueno pecar de más. 
E S C E N A I I 
DICHOS, PAOO 
PACO. Caballeros, buenos días. 
TODOS. ¡Hola, Paco! 
PAOO. ¡Hola! 
FERMIN. Aquí esta 
el estudiante más terne 
de toda la facultad. 
PACO. A ver, ¿quién me da un pitillo? 
FERMIN. Yo no tengo. 
PAC<J. (Al Estudiante 1ro.) Este tendrá. 
EST. 1ro. Yo tampoco. 
PACO. (Al Estudiante 2do.) ¿Y tú? 
E S T . 2do. Tampoco. 
PACO. Hombre, ¡qué fatalidad! 
FRANC. Toma, yo tengo uno. (Se lo da.) 
PACO. Gracias. 
¿Tienes cerillas? 
FRANC. ¡Ahí van! 
(Dándole la caja, que Paco se 
guardará después de encender el 
pitillo.) 
PACO. ¡Diantre! ¡Y fumas de estanco! 
FRANC. Lo barato, chico. 
PACO. ¡Ya! 
FERMIN. Yo juzgo esa solanácea 
Como un tóxico mortal. 
PACO. ¡Ole! ¡Ya emitió dictamen 
• el doctor Farsalia! 
FERMIN. ¡Bah! , 
¡Como tú fumas Cabañas ! . . . 
PACO. ¿Cabañas? ¡Qué atrocidad! 
FERMIN. Pues ¿de qué fumas? 
PACO. ¡De gorra! 
que es una marca especial. 
Pero ¿empiezan los exámenes? 
FRANC. Pronto deben empezar. 
EST. 1ro. Jú no tendrás, de seguro, 
ningún temor. 
PACO. ¿Temor? ¡Quiá! 
¡Estoy tan acostumbrado! 
FERMIN. ¡Y tanto como estarás! 
(A los Estudiantes 1ro y 2do.) 
Ha tenido más suspensos... 
PACO. Llevo en esta facultad 
siete años: ¡conque ya ves! 
FRANC. ¿Cuándo concluyes? 
PACO. Quiza 
dentro de otro.. ^>is o siete, 
poco menos, poco más. 
FERMIN. ¡Paco lo toma con calma! 
PACO. ¡Así se debe tomar! 
Nuestra carrera, señores, 
1 tiene una importancia tal, 
que paso a paso ha de hacerse, 
con mucha tranquilidad. 
(Don Cosme, con varios libros de-
bajo del brazo, pasa de derecha 
a izquierda, muy despacio y le-
yendo.) 
FRANC. Conforme; si es que esos pasos 
no son pasos hacia atrás. 
PACO. En fin, señores, a ciencia 
todos me podréis ganar; 
pero a empeñar lo empeñable 
y a beber ron y cognac, 
y a enamorar modistillas, 
y a palos en el billar, 
y a dar mico a las patronas, 
y a no dejar nunca en paz 
al sombrerero y al sastre 
y a cincuenta ingleses más, 
• y a levantar algún muerto 
con toda trauquilidad, 
y... en fin, a-otras muchas cosas 
que no hay para qué expresar, 
no hay ninguno que me iguale 
en toda la facultad. 
Pues ¿ y a tirar con pistola? 
tengo una costumbre tal, 
que donde pongo la vista 
pongo la bala. . . Aquí está. (Sa-
ca la pistola.) 
Siempre la llevo conmigo. 
No yerro el tiro jamás. 
Mato las moscas al vuelo. 
FERMIN. ¡Cáspita, pues ya es matar! 
TODOS. ¡Já, já, já! 
PACO. ¿Queréis que pruebe? 
TODOS. ¡Hombre, qué barbaridad! (Con-
teniéndole . ) 
FERMIN. Nos damos por convencidos. 
PACO. Si en todo Madrid no hay 
quien me aventaje. 
FERMIN. Tú tienes 
un organismo especial. 
PACO. Lo que tengo es puntería. 
FERMIN. ¡-Ay, Paco, tú mor irás ! . . . 
PACO. "¡Y tú también! 
FERMIN. , * ¡No lo dudes! 
de enagenación mental. 
PACO. Y tú de empacho de ciencia, 
que es peor enfermedad. 
E S C E N A I I I 
DICHOS, y ARTURO, muy elegante. 
FERMIN. ¡Ya está ahí el sietemesino! 
ARTURO.Pero, señores, ¿qué es esto? 
¿No comienzan los exámenes? 
PACO. Darán principio muy luego; 
sólo esperaban a usía. 
ARTURO.Siempre con guaeitas. ( ¡Necio!) 
Ya son las nueve y catorce 
minutos. (Saca su reloj.) 
(FermÍTi, Francisco y Estudian-
tes 1ro., 2do. y 3ro., forman grru-
.po aparte.) 
PACO. ¡Hombre, soberbio 
reloj! (Mirándole. í 
ARTURO. Me lo dió mi tía, 
la baronesa del Cierzo, 
PACO. ¡Qué tías tienes! A mí 
las tías nunca me dieron 
más que disgustos muy gordos» 
¿Y e&ie.. colganie de acero? 
ARTURO.Ss regalo de mi tío 
el Ministro de Fomento. 
PACO. ¡Caracoles! ¿Tú pariente 
de un Ministro? ¡Compañeros! 
(D ir ig i éndose al grupo.) 
x Tengo el honor. . . y la honra. . . 
y lo demás que reservo, 
de presentaros... 
ARTURO. (A Paco.) (¡Pero, hombre!) 
PACO. ¡Calla! 
TODOS. ¡Que lo diga! 
PACO. A nuestro 
amigo Arturo, sobrino 
del Ministro de Fomento. 
TODOS. Saludamos a vuecencia 
con el debido respeto. 
ARTURO. ¡Qué ganas tenéis de bromas! 
FERMIN. (¡A éste no le dan suspenso!) 
(Al Estudiante 1ro.) 
PACO. Acuérdate de nosotros, 
si es que llegas con el tiempo 
a Ministro, o cosa así. 
ARTURO. ¡Quién sabe! 
PACO. ¡Pues ya lo creo! 
ARTURO Eso me dice papá. 
FERMIN. Y discurre con acierto. 
PACO. Un chico tan elegante... 
E S T . 1ro. ¡Justo! ¡Y con tanto talento! 
FERMIN. ¡Tan guapo! 
PACO. ¡Tan distinguido! 
E S T 1ro. ¡Tan aplicado! 
FRANC. (¡Tan memo!) 
PACO. Y que gasta unas petacas 
tan lindísimas. 
(Le saca la petaca que Arturo 
lleva en el bolsillo del chaquet.) 
FRANC. (¡Te veo!) 
ARTURO.Es piel de Rusia legítima; 











Quiero estudiar, y me aturdo; 
quiero dormir, y no duermo, 
pues tengo unas pesadillas 
que me estropean el cuerpo. . 
anoche tuve una horrible; 
;ay, qué angustias, santo cielo! 
Ya me veía perdido, 
ya no tenía remedio; 
¡me preguntaban, y yo 
no respondía ni esto! 
Sudaba la gota gorda, 
y oí que decían ellos 
entre sí: "¡Muy mal! ¡Muy 
(mal!-
y voy a hablar, y no puedo; 
mi lengua no se movía, 
y aquí se me había puesto ( E n 
la garganta.) 
un nudo que por un poco 
rae asfixio y no despierto. 
En fin: ¡soñaba que me 
suspendían! 
¿Del pescuezo? 
No, señor, ¡en este examen! 
¿Quién hace caso de sueños? 
Es verdad, pero además 
yo tengo un presentimiento 
muy triste. 
Lo que usted tiene, 
ya lo sé yo: ¡es un canguelo 
de marca mayor! 
Anoche 
al cenar, vertí el salero, 
y rompí un plato y dos copas. 
¡Eso es grave! 
¡Y me pusieron 
calabaza en el cocido! 
¡Ha sido un'atrevimiento! 
Para el que va a examinarse, 
eso es de muy mal agüero, 
Estoy tan preocupado, 
que en todas partes no veo 
más que calabazas. (Mirándole . ) 
LA NIÑA MARIA CONEJO DEL VALLE 
PACO. (¡Bien surtida! ¡Qué gran preñ-
ada 
para una casa de empeños!) 
(Da un cigarrillo a cada uno. 
Fermín, Francisco y Estudiantes 
1ro.. 2do. y 3ro., se retiran por la 
la izquierda.) 
Por encargo del sobrino 
del Ministro de Fomento. 
(Da unos cuantos pitillos al Be-
del.) 
B E D E L . ¡Muchas gracias! (¡Qué fran-
(cote!) 
ARTURO (¡Ay, qué ronda, santo cielo!) 
PACO. ¿Las brevas son regalía? 
ARTURO.¿Regalía? No por cierto. 
Las he comprado. 
PACO. Corriente; 
yo no entiendo mucho de esto. 
Sean o no regalías, 
me las regalo, y Laus Dea. 
Toma. 
(Se guarda las brevas y le da la 
petaca vac ía . ) 
ARTURO. ¡Vacía! 
PACO. ¿Qué importa? 
Pasas por el Ministerio 
y le pides a tu tío 
un mazo o dos de vegueros. 
ARTURO. (¡Qué estudiantes tan gorrones 
se ven en este Colegio!) 
(Arturo vase por la derecha.) 
E S C E N A I V 
PACO, E L B E D E L y DON COSME, 
sifempre con los libros. 
COSME. ¿No ha venMo el profesor? (Al 
Bedel.) 
B E D E L . No, señor. 
PACO. ¿Qué pasa, abuelo? 
COSME. ¡Bueno estoy para bromitas! 
PACO. Hombre, no tenga usted miedo. 
COSME. ¿Que no lo tenga? Este examen 
es el único que temo. 
Hace lo menos tres noches 
que no descanso un momento. 
Me hace daño cuanto como; 
estoy, aue. no. sé qué tengo. 
PACO. Gracia*. 
COSME. ¡Ay, joven! ¡Qué ganas tengo 
de salir do estos apuros! 
¿Ve usted? ¡Con razón lo temo! 
(F i jándose en l a puerta del foro.) 
PACO. ¿Qué pasa? 
COSME. (Leyendo el letrero.) ¡Número 
i (trece! 
¡Número muy falso! 
F^CO. En eso 
no estoy conforme. Ayer fui 
a ciesta casa de juego... 
COSME. ¿Usted juega? 
PACO. Fui tan solo... 
¡Vamos! Por pasar el tiempo... 
(y a ver si también pasaba 
un duro falso.) Me acerco 
a la ruleta, y al trece 
pongo mi duro; y en esto 
rueda la bolita, y cae, 
y oigo de<-ir: "¡trece negro!" 
¡Benoíto número!... exclamo, 
y otros dicen: "¡vaya un pleno!" 
Ya me creía feliz, 
pero el maldito banquero • 
dijo: "¡Este duro no pasa!"' 
¡Y no na pasadOj en efecto! 
Sin cobrarlo me quedé; 
pero ya ve usted con esto 
que lo falso allí era el duro, 
porque el trece era muy bueno. 
COSME. ¡Y que hable usted de esas cosas 
en tan críticos momentos! 
PACO. Estoy muy tranquilo. 
COSME. Yo 
estoy malo. 
PACO. Lo veremos. 
(Tomándole el pulso.) 
Efectivamente, el pulso... 
COSiME. ¡Sí, señor, ai estoy enfermo! 
¡estos tragos a mi edad!. . . 
PACO. ¿Qué edad tiene usted" 
COSME. y a tengo 
sléte años y medio. 
PACO. ¿Cómo? 
COSME. ¡Y medio siglo! ¡Soy viejo! 
Por eso ya mi memoria 
se resiente... 
PACO. i Y * lo creo!. . . 
COSME. Lo menos cuarenta veces 
me pune a estudiar los huesos, 
y . . . ¡nada aunque ios estudio' 
ee me olvidan al momento. 
Ya no sé si las costillas 
son treinta y cinco o son menos. 
¿Usted sabe? 
PACO. ¡Sí señor! 
son. . . son. . . ¡pues ya no me 
(acuerdo! 
Pero serán las precisas. 
COSME. ¡Ay, joven! mucho me temo... 
PACO. Si sólo al verle la cara 
le aprobarán por respeto. 
COSME. ¡Ay, que Dios le oiga! 
PACO. ¿Qué número 
tiene usted? 
COSME. Va no me acuerdo, 
voy a ver. . . (Buscando la pa-
peleta) 
PACO. Mucho cuidado... 
COSME. ¿Con qué? 
PACO. Con algún tropiezo, 
y en vez de la papeleta 
dé usted algún documento... 
COSME. ¡Quiá, no, señor! 
PACO. Se lo digo 
porque suele ser expuesto. 
Figúrese usted que un día 
a sufrir examen vengo, 
y tan tonto y distraído 
estaba en aquel momento, 
que en vez de la papeleta 
de exámenes, voy y entrego 
al tribunal... 
COSME. ¿Una carta? 
PACO. ¡DOS papeletas de empeño! 
COSME. ¡Pero le habrán aprobado! 
PACO. Pues no tal; ¡salí suspenso! 
COSME. ¿Sólo por aquel olvido? 
PACO. No, señor, no fué por eso; 
f u é . . . ¡porque no respondí 
ni una palabra! 
COSME. Lo creo. 
E l temor... y la emoc ión . . . 
Vamos, e! aturdimiento... 
PACO. ¡Quiá! ¡No señor! Es que yo 
estoy muy malo. ¡Padezco 
una holgazanitls crónica! 
COSME. ¡Ah, vamos! Ya lo comprendo. 
¡Caramba! 
PACO. ¿Qué tiene usted? 
COÍDME. Esta cabeza... No encuentro 
mi papeleta. . . ¡Aquí está! 
" E l cuarenta y cuatro." (Leyen-
do.) 
P^iCO. Bueno; 
pues no se aleje usted mucho, 
que pe>rá de los primeros. 
COSME. ¡De los primeros! ¡Dios mío! 
Voy a repasar... (Medio mutis.) 
PACO. ¡Bien hecho! 
COSME. Diga usté, ¿este tribunal 
se porta bien? 
PAOO. ¡Ya lo creo! 
COSME. ¡Ay, eso me tranquiliza! 
PACO. Ayer, de veinte, salieron 
tan sólo cinco aprobados. 
COSME. ¡Caramba! ¡Vaya un consuelo! 
¡Me cristalizan, de fijo! 
"Las heridas de los nervios..." 
(Vase leyendo.) 
E S C E N A V 
DICHOS y FERMIN, FRANCISCO y de-
más E S T U D I A N T E S , que entran como 
discutiendo acaloradamente y se diri-
gen al B E D E L . Luego, el PROFESOR. 
PACO. Ya se alborotó el cotarro. 
FRANC. Pero, hombre... 
FERMIN. ¡Que pasa el tiempo! 
E S T . 1ro. ¡Ya son las diez! 
E S T . 2do. ¡Es muy tarde.! 
B E D E L . ¡Tengan ustedes silencio! 
TODOS. ¡Pues que empiecen! 
B E D E L . Falta aún 
don José, que está algo enfermo. 
PACO. ¡Don José! (Forman todos un 
grupo a la derecha.) 
FERMIN. ¡Si no viniera! 
FRANC. ¡Es atroz! 
E S T . 1ro. ¡Siempre tan serlo! 
PACO. ¡No ayuda nada al alumno! 
FERMIN. ¡Nada! 
E S T . 1ro. ¡Nada! 
PACO. ¡Le aborrezco! 
FERMIN. Yo, cuando pasa a mi lado, 
jamás me quito el sombrero. 
FRANC. Vo tampoco. 
E S T . 1ro. Yo tampoco. 
PACO. ¿Saludarle? ¡NI por pienso! 
B E D E L . ¡Don. José! 
(Acercándose al grupo. E l Pro-
fesor pasa muy grave, saludan-
do, y entra por la puerta del fo-
ro.) 
TODOS. (Qui tándose el sombrero.) ¡Muy 
(buenos días! 
- B E D E L . (¿Eh? ¿Qué tal?) ¡Lo que hace 
(el miedo! 
FRANC. ¡Gracias a Dios que llegó! 
FERMIN. Ea, chicos, preparémonos. 
Estos tragos, francamente, 
me gusta pasarlos luego. 
(Suena una campanilla. E l Be-
del entra, y sale al poco rato.) 
FRANC. ¡La campanilla fatal! 
PACO. ¡Para algunos toca a muerto! 
F E R M I N . Ya mi sistema nervioso 
se sobrexcita. Ya siento 
las pulsaciones cardiacas. 
(Llevando la mano al corazón. 
Se presenta el Bedel.) 
PACO. Ea, señores, ¡A ello! 
B E D E L . ¡Cuarenta, cuarenta v uno 
y cuarenta y dos! Adentro. 
(Vanse Fermín y Estudiantes 
1ro. y 2do. Presentan al Bedel 
las respectivas papeletas de exa-
men, y entran por el foro.) 
PACO y OTROS. ¡Buena suerte! 
FERMIN A mí me gusta 
íaer siempre de los primeros. 
B S G E X A VI 
PACO, el B E D E L , FRANCISCO, E S T U -
DIANTE 3ro. y luego ARTURO; más 
tarde DON COSME. 
FRANC. Luego nos toca a nosotros; 
conque, chico, pecho al agua 
Aquí tengo los apuntes 
completos. Toma. 
(Al Estudiante 3ro.. dántlole una 
porción de papeles.) 
PA<:10- i Me pasma! 
;EBO se llama estudiar! 
¡Tocayo, eres una alhaja! 
FRANC. Gracias. 
PACO. ¡Cuánto diera yo 
por ser de tan buena pasta! 
Pero a mí, chico, el estudio 
me mata, vamos, me mata. 
FRANC. (Al Estudiante 3ro.) 
Voy a repasar contigo 
un poco mientras nos llamau. 
(Vanse.) 
PACO. (Viéndole llegar muy •jontento.) 
¡Don Arturo! 
ARTURO. ¡Soy feliz! 
PACO. ¿De veras? ¿Pues que te pasa? 
¿Qué, tienes segundad 
de salir bien, eh? 
ARTURO. ¡Pues vaya! 
¡No faltaría otra cosa! 
PACO. ¡Claro, sería una falta!. . , 
ARTURO. Los que forman tribunal 
son visita de mi casa, 
conque ya ves. 
PACO. Pues entonces 
puedes tener confianza. 
ARTURO.¡Ya lo sé! Pero no es eso 
lo que me alegra. (Enseñando 
una carta.) 
PACO. ¡Una carta! 
¿De un Ministro? 
ARTURO ¡De mi novia! 
PACO. ¡Hola, hola! ¿Y será guapa? 
ARTURO. ¡Divina, chico, divina! 
¿Tú no tienes novia? 
PACO. ¡Vaya! 
Ahora sólo tengo tres, 
Vicenta, Isidora y Paca. V 
Paca es doncella, y las otras... 
ARTURO.¿Qué? 
PACO. ¡Modistas! 
ARTURO. ¡Tú no amas! 
¡Yo sólo en mi Adela cifro 
esta pasión tan volcánica! 
PACO. Yo, sobre todo, a Isidora 
la quiero con vida y alma. 
ARTURO. ¡Mi novia es un seraiín! 
PACO. ¡Lai mía es una muchacha!... 
ARTURO. Por primera vez vi a Adela 
en la Fuente Castellana. 
PACO. Pues yo conocí a Isidora 
tomando café en Eslava. 
ARTURO Su papá, que es general, 
ya me ha ofrecido la casa. 
PACO. Pues mi suegro es horchatero, 
y tomo gratis horchata. 
A R T U R O . L a que se opone es mi suegra 
¡Su mamá! ¡La generala! 
PACO. ¡Mi novia no tiene madre, 
con que ya ves tú si es ¿anga! 
ARTURO. ¡Adela por mí se muerel 
PACO. ¡Por mí Isidora se mata! 
ARTURO. ¡Me cuesta algunos disgustos! 
PACO. ¡A mí café con tostadas! 
ARTURO. ¡En cuanto me haga doctor, 
ya lo prometí en su casa, 
nos enlazamos, y al punto 
tomamos el tren, y a Francia! 
PACO. Yo, por empeñarlo todo, 
haüta empeñé mi palabra 
de casarme en siendo médico; 
pero si sigo esta marcha 
como no lo. seré nunca, 
me libro de la casaca. 
ARTURO.Hoy en su carta me dice.. . 
PACO. ¡Hombre, veamos la carta! 
ARTURO.nm secreto, por supuesxo. 
PACO. Por mí nadie sabrá nada. 
(Mientras Arturo se dispone a 
leerla, entra don Cosme y se 
acerca a la puerta del foro.) 
COSME. Con permiso... (Al Bedel.) ¿Qué 
(dirán 
(Aplica 1̂ oído a la cerradura.) 
* No se oye ni una palabra. (Vase.) 
ARTURO.¿Eh? ¿Qué tal? (Dándole a oler 
la carta.) 
PAC0- ¡Grato perfume! 
ARTURO. ¡Jazmín! Es de lo que gasta 
(Leyendo.) "Queridísimo Artu-
(rito..." 
¿Eh? ¡Con qué mimo me trata! 
"¡Te adoro! ¡Que no me olvides! 
"¡Te quiero con toda el alma! 
"No puedo extenderme más, 
"porque mi mamá me llama." 
¡Ya ves tú qué compromiso 
para la pobre muchacha! 
"¡Te quiero! ¡Que no me olvi-
(des! 
"¡Adiós! ¡Tu Adela!'" ¡Adora-
ida! 
. . . . . . . inocen-
PACO. ¡Ahora verás nna. enrta (cial 
¡Cuánto amor! ¡Cuanta, 
¡ r  er s u  cart  
¿En dónde la tengo yo? 
(Buscándola entre una 





Cuatro rizos de la Paca . . . 
La cédula . . . cartas de 
la Vicenta. 
ARTURO. ¡Eche usté cartas! 
PACO. La cuenta del sastre... La 
Correspondencia de España.. . 
Diez papeletas de empeño . . . 
Otras cuentas... atrauadas... 
¡El dedal de mi Isidora! 
¡Hermosa prenda! ( b e a) 
A.íTURO. ¿Eside plata? 
PACO. ¡No, de doublé! Ya está aquí. 
(Dándole a oler la carta.) 
¡Qué grato perfume exhala! 
. ¡Jesús! ¿A qué huele? d -u i ia -
zándola. 
, ¡A. chufas! 
Como el papá vende horchata..-
"Madrid ciento dos de guuio. 
"Cerido Paco del ama. 
"Te rugo bengaz a belme 
mañana por la mañana. 
'Paco de mi coracon 
"estoy muy acatarada, 
"lo cual no salgo a la caye 
"dende ayel. Si es que te pasa» 
"po! la botica compra una. . ." 
¡Mira cómo escribe caja! 
. ¡Con g, bravo! 
' "De patillas 
"de goma que son mú sanas. 
Paco de mi coracon. 
"Tulla Isidora!—Pon data. 
"Que no deges de venil. 
"y que no olvides... la c?.ja 
"de las patillas..." 
¡Sublime! 
¡Me enloquece esta muchacha» 
¡Qué ortografía tan buena! 









[Concluirá en la próxima l 'ág 
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F o o t - B a l i A s s o c i a t i o n | P u e r t o d e l a H a b a n a 
Los "siboneyes" derrotados. — Bri-
liante juego del "Euskeria S. C . " 
Como oportunamente anunciamos, 
el pasado domingo, a pesar de la per-
tinaz lluvia, se celebró el cuarto desa-
fío del "Campeonato Nacional" en-
tre los clubs " S . C . Hatuey" y "Eus-
keria S. C , " en los terrenos de este 
último E l poder judicial dignamente 
representado por Mr. Thompson, del 
• Deportivo Hispano-Américsa. 
En la elección del campo fué favo-
recido por Madame la Suerte el "Ha-
tuey.'" saliendo los vascos; el centre 
fonvard"' hace un bonito pase al inte-
rior derecho, éste pasa a Larrauri pa-
teándola al '"goal" sin resultados, 
pues fué magistral mente parada por 
el "Nene" de los "siboneyes;''el ba-
lón vuelve al campo, recogiéndolo 
Xava, pero con una facilidad asom-
brosa se lo quita Palacios, pasándolo 
a Pablo Benguria, ouien burlando la 
defensa y al ;<goal-keeper'' de los 
"siboneyes" creyó m4s seguro intro-
ducirlo en el "goal" acompañado de 
su voluminoso cuerpo, nc parando 
hasta llegar a las redes, y anotando 
así el primer "goal" a favor de los 
vascos. Salen los dal "Hatuey" y su 
simpático capitán después de gritar 
¡arriba "Hatuey"! hace un bonito 
pase a Ramonín, quién centra, pero 
con tan mala suerte que la recogió el 
centro medio del "Euskeria," pasán-
dola al capitán," y Rodríguez con 
uno de los "shots" que le son carac-
terísticos la metió el "goal" a pe-
sar de la graciosa rirada del "Nene." 
Después de salir los "siboneyes" 
el extremo centra una bola y Orobio 
al rematarla con la cabeza no la me-
tió en el "goal" vasco gracias a la 
jugada muy elegante" del "Marqués 
de Tereno." 
Siguió el primer tiempo, realizán-
dose bonitas jugadas por ambos ban-
dos, hasta que Mr. Thopmson dió por 
terminado el primer tiempo. 
A los pocos momentos empezó el se-
gundo; los "siboneyes" hacen una 
bonita salida, por lo que fueron muy 
aplaudidos, logrando llevar la bola 
hasta el área de "goal" del "Euske-
ria," pero Lombrardo, el gran Lom-
bardo, acordándole de sus buenos 
tiempos, con un magnífico "shot" 
vuelve la bola al centro del campo, la 
que recogió Albisu, que es el mejor 
"left half back" de Cuba, pasándola 
a Earrauri, y éste anotó el tercer 
"goal" a favor de su "club." 
Fueron muy aplaudidos los señores 
Germán y Rodríguez, el primero por 
haber llegado a tros pasos del "goal" 
del "Hatuey" y echar el balón a 
"out," y el segundo al parar un 
"goal" inevitable, que marchaba a 
una velocidad de doscientas millas 
por hora hacia la puerta de los "sibo-
neyes." 
Terminó el desafío quedando tres 
"goals" el "Euskeria" por cero el 
"Hatuey." 
Se distinguieron muchísimo: del 
"Hatuey" Orobio, que fué el que lle-
vó todo el juego, Mier y STaya; del 
"Euskeria" Clunuchaga, que fué un 
héroe, Albisu y Rodríguez. 
Estado del Campeonato 
"Clubs" Puntos ganados 
"Hatuey" 4 
"Euskeria" . . . . . 4-
"Hispano-América" . 0 
El juego del próximo domingo se 
celebrará en " L a Bien Aparecida" 
(Luyanó), en el magnífico "ground" 
del "Deportivo irispauo-América,"' 
que después de las grandes refomas 
que últimamente ¿e le hicieron ha 
quedado como el mejor campo de 
"foot-ball" de est.-i capital. Creemos 
que será de los mejores desafíos que 
se han visto en Cuba, toda vez que los 
"siboneyes" van con la idea de ga-
nar, pues en caso de perderlo se le irá 
la ilusión de ser los campeones: en es-
te "club" debutará una gran estre-
lla del "foot-hall" que procede del 
" Athletic Club de Bilbao." 
" G O A L . " 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo 5 
De Mobila eu 5 días, goleta americana 
"Annie F. Conlon," capitán Moody, to-
neladas 591, con madera, consignada 
a J. Costa. 
De Mobila en 5 días, goleta americana 
"Geo D. Jenkins," capitán Me Lean, 
toneladas 471, con madera, consigna-
da a J. Costa. 
De Barcelona y escalas en l l * días, bar-
ca española "Agapito Cagiga," capitán 
Lleveras, toneladas 1380, con alfare-
ría, consignada a Dv.ssay y Ca. 
De Cayo Hueso vapor americano "Gover-
nor Cobb," capitón Alien, toneladas 
2522, con carga y 110 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Cbllds y Ca. 
- — • — -
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
DIA 6 
De Bilbao y escalas en 15 días, vapor es-
pañol "Alfonso X I I I , " capitán Sopela-
na, toneladas 5000, con carga y 495 pa-
sajeros, consignado a | f . Otaduy. 
Habana, Marzo \i de 1913. 
Habana, Marzo 6 de 1913. 
Habana, Marzo 6 de 1913. 
De Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," capitán Phelan, tonela-
das 884, con carga y 565 pasajeros, 
consignado a G. L. Childs y Ca. 
De Baltimore en 6 días, vapor noruego 
"Ella," capitán Jacobsen, toneladas 
1462, con carga, consignado a Louis 
V. Placé. 
Marzo 5 
Para New York vapor noruego "Times," 
por Dufau Com. Co. 
8,701 sacos de azúcar. 
Para Delaware (B. TV.) vía Sagua, vapor 
Inglés "Toltenham," por Havana Coal 
Company. 
2,258 sacos de azúcar. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Santander y escalas en el vapor es* 
pañol "Alfonso X I I I " : 
Señores Luis García Díaz. Francisco 
San Miguel, Cesáreo Solares, Elisa Herre-
ro, Elisa Solares. Andrés Solares. Manuel 
Rodríguez, Celedonio Baños, Enrique Ca-
radio. Amado González, Francisco García, 
Constantino Franco, Matilde González, Mi-
guel Bode, Ramón Galán, Jaime Lomlla, 
José Antonio Raimunde, Francisco López, 
Teresa Torrente, José y Jesús Ronco, Rai-
mundo Larrazábal , Justo García Vélez, 
Margarita Rayneri, Celestino García Ra-
querl, Justo García Rayneri, Filomena 
blanco, Hermenegildo Bolado, José Miguel 
Ptr t i l la , Eduardo Pereda, Joaquín Alva-
réz, Manuel Fonseca, Belisario Castro, 
Gregorio Machín. Juan Fundora, José Fe-
rrán, Pedro Vegas, Liborio Palacio. Ma-
nuel Lastre, Miguel Simón, Aurelia Indio, 
Hilario Pérez, Braulio Sanz, Julia Valle, 
Eduardo Miguel Bárcena, Francisco Gon-
zález, Elena Cal, Francisco López Vázquez 
y 413 de proa. 
MJINI5TBSTOS 
Sección Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN l.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 6 de 1913. 
A las 11 é t la mañana. 
Plata española. . . . . 99 99% p 0 P. 
^ r o americano contra 
oro español 108% 109^ p O P. 
O r o americano contra 
plata española 3 pío P. 
^eDtenes a 5-31 en plata. 
id . en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
TL.ulses a 4-24 en plata. 
W. en cantidades. . . . a 4-25 en plata 
p e s o americano en 
Plata esDañola. . 1-09 
V a I o r _ O f i c i a l 
LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . 
Luises. . . . " 
^eso p iau e8pa¿ol'a.* ; ; 
W centr.vos plata id. . . 
-0 ¡dem. ider.. id 







Acciones y Valores 
, £ n la Bolsa Privada se efectuó esta 
mañana la siguiente venta: 
¿0 accioues 11. E . R. L . and P. Co. 
iVrefcridas. lOo-^ I 
1 2 1 1 
Vapor noruego "Helen," procedente de 
New York, consignado a Dufau Commer-
cial Co. 
Para la Habana 
Barandiarán y Ca.: 222 fardos papel. 
A. Lamigueiro: 50 atados ve'as 
Barceló, Camps y Ca.: 20 cajas conser-
vas y 100 id. arenques. 
M. F. Santa Eulalia: 270 bultos papel. 
J. Pe rp lñán : 100 sacos papas. 
Fernández y Wood: 405 id. Id. 
Sabatés y Boada: 100 barriles sebo. 
El Mensajero Católico: 206 bultos pa-
pel. 
Milián, Alonso y Ca.: 500 cuñetes cía-
vos. 
Rodríguez G. y Ca.: 6 bultos efectos. 
S. Valle y Ca.: 7 Id. Id. 
S. de Gómez Mena y Ca.: 6 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 5 id. Id. 
Alfonso y L . : 41 id. Id. 
J. Acevedo y Ca.: 2 Id. id. 
J. For tún : 29 id. id. 
' Dussnq y Ca.: 1 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 41 id. id. 
M. Larín: 9 id. Id. 
J. Rodríguez y Ca.: 7 id. id. 
Marina y Ca.: 57 id. id. 
G. Sastre e hijo: 16 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 96 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
28 id. id. 
Díaz y A.: 23 id. id. 
C. A. Foster y Ca.: 24 id. id. 
M. Kohu: 53 id. id. 
M. Johnson: 47 id. id. 
E. Sarrá : 12 id. id. 
Constantino Suárez: 14 id. id. 
Vidal y B. : 11 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 84 id. id. 
W. Schmidt: 8 id. id. 
J. Alvarez: 41 id. id. 
Monteagudo y F.: 20 id. id. 
F. P. Amat y Ca.: 4 id. id. 
M. San Martín y Ca.: 12 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 20 id. id. 
García G. y Hno.: 35 id. id. 
A. Alvarez: 5 id. id. 
E. E. Folksdorff: 32 id. id. 
M. Pinar: 6 id. id. 
J. S. Gómez y Ca.: 225 id. id. 
J. Fernández : 63 id. id. 
V. Cándales: 21 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 5 id. id. 
Capestany y Garay: 51 id. id. 
F. Amador: 117 id. id. 
J. García y Hno.: 45 id . id. 
Majó y Colomer: 278 Id. id. 
P. Ruíz y Hno.: 5 id. id. 
Fernández y Ca.: 43 id. id. 
J. Ros: 5 id. id. 
A. Cabrisas y Ca.: 15 id. id. 
M. Ahedo G.: 114 id. id. 
Fernández y G.: 32 id. id. 
Viuda de F. C. Calvo y Ca.: 78 id. id. 
M. Humara: 16 id/ id. 
V. Suárez: 36 id. id. 
G. Pedroarias: 8 id. id. 
G. Bulle: 245 id. id. 
G. B. Ruíz: 139 id. id. 
Coca-Cola y Ca.: 9 id. id. 
D. RIvero: 199 id. id. 
F. G. Roblas y Ca.: 1 id. id. 
V. Loriénte: 13 id. id. 
Valdés. I . y Ca.: 16 ¡d. id. 
Alvar. Hno. y Ca.: 19 id. id. 
.1. G. Rodríguez y Ca.: 20 id. :d. 
García Tuñón. Pérez y Ca.: 16 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
F. López y Ca.: 3 id. id. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 4 id. id. 
Cobo, Basca y Ca.: 9 id. id. 
Nadal y Saavedra: 62 id. id. 
U . C. Supply y Ca.: 9 id. id. 
Pérez y G.: 4 id. id. 
P. Rivas: 20 id. id. 
Santacruz y Hno.: 8 id. id. 
Vázquez y Fernández; 125 id. id. 
R. Veloso: 16 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 17 id. id. 
Fernández y Pelea: 11 id. id. 
C. H . Thral l y Ca.: 76 id. Id. 
Achútegui y Ca.: 19 id. id. 
O. Alsina: 29 id. id. 
R. Saavedra: 16 id. id . 
G Acevedo: 135 id. Id. 
A. Soto y Ca.: 17 id. id. 
West India Olí R. Co.: 22 id. id. 
Purdy y Hendersou: b9 id. id. 
T. F. Tur ru l l : 37 id. id. 
Alió s Sobrino: 152 id. id. 
J. M. Larcada: 11 id. id. 
M. J. Freeman: 33 id. id. 
Am. Trading Co.: 542 Id. hierro. 
L . Hing L . : 2 id. efecto». 
Orden: 2.251 id. hierro, 35 id. efectos, 
87 atados cartuchos, 1,115 cajas hojala-
ta y 25 id. conservaa. 
Para lela de Pinos 
R. J. iHirham: 17 bultos efectos. 
1 2 1 2 
Vapor americano "Havana", qrocedente 
de Xew York, consignado a W. H . Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 540 sacos harina, 4 cajas 
efectos y 31 3 manteca. 
Negra y Gallarreta: 7 bultos quesos. 45 
id. frutas, 1 iold. apio, 1 id. setas, 3 id. os-
tras, 2 id. bacalao, 10 id. jamones y 15 id. 
arenques. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 68 bultos que-
sos y 10 barriles jamones. 
J. M. Mantecón: 95 cajas mantequilla. 
R. Torregrosa: 50 id. quesos, 3 id. dul-
ces y 8 barriles jamones. 
H. Hupmann y Ca.: 35 fardos tabacos. 
F. Bowman: 200 cajas aguarrás . 
Bruaschwing y Pont: 57 bultos provi-
siones. 
Am. Grocvey y Ca.: 24 id. galletas y 106 
id. pdovisiones. 
The Borden y Ca.: 2.900 cajas leche. 
Flejschmann y Ca.: 20 id. levadura. 
H . Astorqui y Ca.: 100 Id. quesos. 
G. Cotsones: 27 bultos frutas. 
A. Armand: 13 bultos quesos. 10 id. fru-
tas y 200 id. huevoss. 
F. L6p«a: 5 cajas dulces. 
J. M. Bérrlr e hijo: 75 Id. ginebra. 
S. S. Frledlein: 27 id. galletas, 423 id 
conservas. 20 id. jamones, 5 id. tocino y 
200 id. aapolio. 
Restoy y Otheguy: 17 id. galletas. 
A. Suárez: 3 Id. pescado. 
Wickes y Ca.: 225 sacos garbanzos y 
50 cajas mantequilla. 
Romagosa y Ca.: 40 tabales pescado. 
Echevarri, Lezama y Ca,: 200 cajas ba-
calao. 
R. Suárez y Ca.: 50 id. Id. 
Santamaría . Sáenz y Ca.: 100 id. Id. y 
250 sacos garbanzos. 
E. R. Margarit: 100 cajas quesos y 50 ta-
bales pescado. 
Rodenas y Várela : 62 cajas queso». 
E. Hernéndez: 50 id. Id. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 50 id. id. 
F. de Stefano: 110 cajas fideos, 5 id. vi-
no. 15 id. licor. 6 id. conservas y 4 id. que-
sos. 
M. Iribarren: 200 sacos trigo. 
Costa y Barbeito: 23 id. canela. 
C. B. Stevens y Ca.: 2,500 barriles ce-
fnento. 
S. Pí y Ca.: 4 bultos efectos. 
Marquete y Rocaberti: 30 cajas óleo. 
A. F. Angel: 40 cajas y 11012 barriles 
azúcar. 
Araluce, Martínez y Ca.: 50 cajas almi-
dón y 63 bultos efectos. 
C. F. Wyman: 64 cajas y 6 barrilesh le-
chey 94 bultos efectos. 
Quesada y Ca.: 5 barriles y 10¡3 mante-
quilla. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 5 barriles y 
73 mantequilla. 
Acevedo y Mestre: 50 sacos frijoles. 
Fri tot y Bacarise: 20 cajas puerco. 
Lavin y Gómez: 10 sacos garbanzos 7 
50 id. chícharo». 
Milanés y Alfonso: 100 id. garbanzos. 
A. García: 103 id. id. 
Swift y Ca.: 30 atados quesos y 50 cajas 
óleo. 
Landeras, Calle y Ca.: 300 cajas velas. 
González y Suárez: 10j3 jamones y 5 
atados andullo. 
Fernández, Trápaga y .Ca.: 6i3 jamones. 
Z. Sierra y Ca.: S huacales cacao. 
Hevia y Miranda: 100 cajas velas. 
Soutern Expressy Ca.: 30 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express y Ca.: 
56 id. id. 
Porto-Rican Exprés y Ca.: 121 id. id. 
E. Sarrá : 182 id. Id. 
M. Jhonson: 198 id. id. 
F. Taquechel: 184 id. id. 
J. López, R.: 98 id. Id. 
J. B. Clow e hijos: 341 id. id. 
V. Loríente: 34 id. id. 
E. E. Folkstdorf: 1 id. id. 
M. J. Dady: 10 id. id. 
Hierro y Ca.: 7 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 238 id. id. 
L. F. de Cárdenas 1 id. id. 
V. Soler y G.: 3 id. id. 
Snare, T. y Ca.: 37 id . id. 
A. E. Mandandy: 1 id. id. 
S. y Zoller: 4 id. id. 
Rubiera y Hno.: 1 id. id. 
A. Valdés y Ca.: 4 id. id. 
Díaz G. y Ca.: 4 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 2 id. id. 
Pumariega. García y Ca.: 1 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 2 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 2 Id. id. 
Celso Pérez; 5 id. id. 
V. G. Mendoza: 5 id. id. 
E. Ñame: 8 id. id. 
Benguria. Corral y Ca.: 4 id. id. 
A. Velo: 8 id. id. 
I^a Vasconia: 4 id. id. 
Cortaeta y R.: 1 id. id. 
A. González: 15 id. id. 
R. Veloso: 6 id. id. 
H. Jou: 5 id. id . 
G. L. Childs y Ca.: 15 id. id. 
Van C. y Ca.: 1 id. id. 
S. Sugar y Ca.: 2 id. id. 
B. Wilcox y Ca.: 2 id. id. 
W. On y Ca.: 7 id. id. 
C. Berkowitz: 8 id. id. 
R. Karman: 20 id. id. 
Bahamonde y Ca.: 4 id. id. 
A. Castro y Ca.: 6 id. Id. 
S. L. Israel:. 3 id. id. 
Havana Tobacco E. y Ca.: 32 id. id. 
Varas y V. : 1 id. id. 
Turró y Ca.: 18 id . id. 
R. Bouza y Ca.: 112 id. id. 
J. M. Govín: 3 id. id. 
Pons y Ca.: 12 id. id. 
J. F. Robertson: 3 id. id. 
V. Uruñuela: 2 id. id. 
La Alemana: 59 id. id. 
A. Eppinger: 9 Id. Id. 
Canoura y Ca.: ,1 id. id. 
Q. Wo L . : 5 id. id . 
Viuda de Doria y Ca.: 1 id. id. 
R. Supply y Ca.: 2 id. id. 
A. y Barquín: 1 id. id. 
Rector de la Universidad: 5 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 14 id. id. 
A. Toraño: 3 id. id. 
P. Odler: 2 id. id. 
Viuda de J. Cores y Ca-: 8 id. Id. 
H . C. Bock y Ga.: 116 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 81 id. id. 
Crusellas. Hno. y Ca.: 13 id. id. \ 
M. Porto V. : 12 id. id. 
J. Fernández : 4 id . id. 
Comp. C. Piñera y T.: 623 id. id. 
8. de Arriba: 80 id. id. 
Moretón y Arruza: 34 id. id. 
G. Acevedo: 31 id. id. 
Catchot G. M. : 7 id. id. 
MUI S. y Ca.: 7 id. id. 
Pradera y Ca.: 21 id. id. 
P. Valdés y Ca.: 21 id. Id. 
Solana y Ca.: 2 id. id. 
Vlla y R.: 32 id. Id. 
M. Batal lán: 48 id. Id. 
Viuda de Aedo U. y V : 31 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 21 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 27 Id. id. 
Antiga y Ca.: 8 id. id. 
C. y Casal: 27 id. id . 
Palacio y García: 24 id. id. 
E. Alió y Ca.: 41 id. id. 
J. Bulnes: 14 id. id. 
Aspuru y Ca.: 50 id. id. 
Suárez y R.: 9 id. id. 
F. y Carr ión: 13 id. id. 
M. Castro y Ca.: 2 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 4 id. id. 
El Mundo: 26 id. id. 
S. Birea: 6 id. id. 
L . Ortiz: 37 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 22 id. id. 
The News: 50 Id. id. 
El Magisterio: 104 id. id. 
Isla de Pinos: 56 Id. id. 
Ruiz y Ca.: 1 id. id. 
Compañía Lltográfica: 1 id. id. 
Diario de la Marina: 3 id. id. 
La Lucha: 3 id. id. 
S. Til lmann: 17 id. id. 
C. Bohmer: 3 id. id. 
Fargas y Ca.: 2 id. id. 
J. Basterreohea: 185 id. id. 
Amour y de W i t t : 4 id. id. 
U. Flor i t : 2 id. id. 
F. Mart ínez: 1 id. id. 
J. I . Alonso: 2 id. Id. 
Gorostiza B. y Ca.: 62 id. id. 
Kelvln E. y Ca.: 5 id. Id. 
F. Dlckerhoff: 134 id. id. 
F. Ajá y 'Ca.: 77 id. id. 
V. Sánchez: 12 id. id. 
G. M. Maluf: 5 id. id. 
H . H . Alexander: 13 id. id. 
C. y Pascual: 12 id. id. 
Prieto y Hno.: 5 id. id. 
Cuba E. C. y Ca.: 4 id. id. 
J. de la Presa: 11 id. Id. 
G. Núñez y Ca.: 125 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 11 id. id. 
Pérez y H . : 21 id. id. 
Gutiérrez y G.: 12 id. id. 
Prieto G. y Ca.: 3 id. id. 
M. López M . : 15 Id. id. 
R. González y Ca.: 7 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 5 id. id. 
J. L . Stowers: 21 id. id. 
O. Alsina: 74 id. id. 
Morris. H. y Ca.: 1 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
E. M. Pulido: 1 id. id. 
S. Juan: 2 id. id. 
K. Pesant y Ca.: 91 id. id. 
T. L . Huston C. y Ca.: 2 id. id. 
Me. Arthur P. y Ca.: 10 id. id. 
M. Lar ín : 2 id. id. 
U. Almansa: 19 id. id. 
S. y Moretón: 14 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
Izaguirre. R. y Ca.: 1 id. id. 
S. Infiesta y Ca.: 1 id. id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
C. y Vizoso: 10 Id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 3 Id. id. 
Torres y R.: 3 id. id. 
J. H . Steinhart: 1 id. id. 
E. K. Botle:' 1 Id. id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
J. For tún : 2 id. id. 
Arrióla y D.: 26 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 444 id. id. 
Singer S. Machine Co.: 433 id. id. 
Viuda de A. y F.: 107 id. id. 
.1. M. Pérez: 8 id. id. 
ü . C. Supply y Ca.: 13 id. id. 
Pons y Ca.: 392 id. id. 
Cárdenas y Ca.: 1 id. id. 
A. L. Chavez: 50 id. id. 
M. Infanzón: 10 id. id. 
J. Sánchez: 3 id. id. 
V. y Arriba: 14 id. id. 
Am. Steel Co.: 42,id. id. 
G. García y Ca.: 1 id. id . 
Inclán. G. y Ca.: 10 id. id. 
J. E. Hernández: 76 id. id. 
H. Crews y Ca.: 3 id. id. 
A. Schwartz: 3 id. id. 
E. Portillo: 270 id. Id. 
Velga y Ca.: 5 id. id. 
S. Salomé: 2 id. id. 
V. Zabala: 11 Id. id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
C. Galíndez y Ca.: 2 id. id. 
J. A. Vl la : & id. id. 
L . Morera: 5 id . Id. 
R. Pérez y Hno.: 2 id. id. 
Vilaplana y A.: 7 id. Id. 
Harrls, Hno. y Ca.: 141 id. Id. 
National P. T. y Ca.: 22 id. id. 
Havana Adv. Co.: 62 id. id. 
R. S. Gutmann: 5 id. id. 
.1. Rodríguez .v<:a.: 7 id. id. 
F. Castro y Ca.: 30 id. id. 
R. García y Ca.: 4 id. id. 
International J. y Ca.: 70 id. id . 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
Cubau T. y Ca.: 10 id. id. 
G. Piélago y Ca.: 2 id. id. 
G. Renedo y Ca.: 3 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 1 id. id. 
Huerta C. y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y R.: 1 id. id. 
Briol y Ca.: 9 id. id. 
A. lucera: 36 id. Id. 
C. Berkovritz: 1 id. id. 
G. Tuñón y Ca.: 2 id. id. 
Valdés. t. y Ca.: 4 id. Id. 
P. Carey y Ca.: 27 Id. id. 
Fábrica de Hielo: 30 id. id. 
Banco Nacional: 22 id. id. 
H . y Fair: 10 id. id. 
E. P l an t é : 2 id. id . 
Hnos. Fernández: 17 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 8 id. id. 
Cuba Imp. Co.: 2 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 3 id. id. 
Marina y Ca.: 1 id . id. 
M. Castillo y Ca.: 7 id. id. 
M. Suárez: 10 id. id. 
Molina y Hno.: 4 id. id. 
Am. T. y Ca.: 13 id. id. 
Vidal y F.: 38 id. id. 
J. Amor: 30 id. id. 
Corujo y Hevia: 60 id . id. 
Alvarez. G. y Ca.: 10 id. id. 
P. y Palomo: 7 id. Id. 
Sánchez y Hno.: 1 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 1 id. id. 
R. López y Ca.: 18 id. id. 
Fernández y S.: 1 id. id. 
R. Perkins: 1 id. id. 
Int . C. y Ca.: 1 id . id. 
A. Fernández: 1 id. id. 
Fernández y R.: 2 id. id. 
F. Herrera: 34 id. Id. 
\Ve5t India O. R. Co.: 147 id. id. 
Nazábal, S. y Ca.: 1 id. id. 
Ccrujo y H . : 3 Id. -id. 
H. A. Menéndez: 2 Id. id. 
A. García y S.: 1 id. id. 
G. Renedo y Ca.: 3 id. Id. 
Política Cómica: 21 Id. id. 
M. Fernández: 1 id. id. 
T. G. Kennety: 27 id. id. 
E. G. Solar: 8 id. id. 
A.- Uriarte: 100 id. id. 
Alió y S.: 17-id. Id. 
A. Hernández : 6 id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
R. M. Muñoz: 5 Id. Id. 
F. 8. Rambo: 9 id. id. 
F. Herrera: 2 id . id. 
P. Fernández y Ca.: 8 id. id. 
J. Alvarez: 13 id. id. 
C. Mart ín : 4 id. id. 
Moré y S.: 19 id. id . 
F. Canejas y Ca.: 2 id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 2 id. id. 
S. Solana y Ca.: 31 id. id. 
P. Sainz: 2 id. id. 
Fuente. P. y Ca.: 16 id. id. 
R. D. Viuda de R.: 47 Id. id. 
Digon y Hno.: 3 id. id. 
S. T. Solloso: 3 id. id. 
Orden: 370 id. id., 351 id. ferretería, 543 
id. papel. 11 id. tejidos.. 4 cajas chocolate. 
2 id. quesos. 250 id. cerveza. 36 id. galle-
tas. 20 id. andullo. 670 id. leche, 170 id. 
mantequilla, 66 id. censervas. 1,330 id. ba-
calao. 100 sacos frijoles, 1,000 id. afrecho, 
99 barriles yeso, 4 2 óleo. 10 id. manteca, 
50 pacas heno. 41 atados cartuchos. 216 
cajas palitos. 3 automóviles, 9 barriles y 
800 cajas 'aceite. 
Para Nueva Gerena 
R. J. Durham: 215 bultos efectos. 
C. F. FUter: 51 id. id. 
Orden: 80 id. id. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION 1)E TAMKES 
A B R E 
• i l l t & R del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 U 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro espaSol 











Fondos Públicos Val«r PiO. 
Emprésti to de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 111 l i s 
Obligaciones hipotecarias F. • 
C. de Cientuegos a Vil l - . -
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compaftír- de Gas y EleC' 
tricidad 117 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a I l w a y ' s Co. Ien 
circulación) 100 125 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 123 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcclóo de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
«iolidadas de Gas y Elec-
tricidad 107% 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idom Centra' azucarero 
"Covadonga" . N 
Emprést i to de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial . . . . 78 90 
Obligaciones' Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr-
circulación N 
Cuban Telephone Co. , 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 98% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 1$ 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^omp^-ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Comnañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Com-iroio .e 1?. 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railnray'<5 L 1 g h t Power 
Preferidas 105% 
Id. id. Comunes 
Compaftía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spíri tus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alir.acenes y Muelles 
Le Indios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company. . • • . • • 
Id. Fábrica de Marianao. . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Habana, Marzo 3 de 1913. 
El Secretario. 




























E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA 
S e c r e t a r í a 
En la Junta General ordinaria de seño-
res Accionistas celebrada en este Banco, 
en el día de hoy, fué reelecto Presiden-
te del mismo, el señor José Marimóu y 
Juliach; electos Vicepresidentes los seño-
res José Gómez y Gómez. Mr. Federico 
Souderhof. Manuel A. Suárez Cordovés y 
Armando Godoy y Agostinl. 
Fueron igualmente reelectos Consejeros 
propietarios del establecimiento los seño-
res Francisco Palacio. José Roig y Roig y 
Carlos Quer Torner; y electos con igual 
carác ter de propietarios, loa señores Ra-
món Suárez Pérez, Ramón Suero, Segun-
do Casteleiro, Manuel Herrera Fuentes y 
Arturo Bosque Reyes. 
Y para Consejeros Suplentes fué reelec-
to el señor José E. Soto Botet; y electos 
lo« señorea Antonio Pérez y Pérez, V i -
cente Loríente Acevedo. Manuel Santeiro, 
Francisco Tamames y José González Ro-
dríguez. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 5 de Marzo de 1913. 




Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 1". de Marzo de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s i 2 , í i 4 0 Ibs. / 
Centrales 
molleado 





































Anterior . , T . . . 








612,113 384,594 15,151 212,368 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos Exporta- Coii:)amo Existencia 
-follando ción 
Xue vitas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla y Ñipe Bay 
Guantúnamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 





Total basta la focha 
Semana. . , T -• . . 






























187.243 147,869 391 
T O D A L A 1SUA 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo ción 
170 108.010 73,964 .154 251,351 
799.356 532,463 15,542 251,351 
Remana c o r r e s p o n c í i e i i t í » d e la za f ra 
d e i m o - i í í i i 
Centrales Arribos Exporta- Consumió ü x i s t e n o i s 
moliendo ción 
Total basta Marzo 2, 1912. 
Total basta Marzo 4, 1911. 
170 619,308 338,157 17.272 213.879 
170 599.995 332.738 9.127 258,090 
Habana. 3 de Marzo de 1913. 
H. A. Himely. 
NOTA.—Consumo se refiere al a i ú c a r llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azdcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender á unas 20.000 toneladas por año, se dará 
suenta al ftnal de la zafra. 
F E R R O C A R R I L E S U N Í D O S D E L A H A B A N A 
G R A ^ 
E X C U R S I O N A 
D O M I N G O 9 de M a r z o 
Sale de la Estación Central a las 
8.40 a. m . y de Cambute a las 8.58 a. 
rn.; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m 
P A S A J E 
I D A Y V U E L T A 
la CITASE 
$ 2 . 5 0 
w m m a a m 
3a CLASE 
'% l . S O 
Los pasajeros de R E G L A y G U A X A -
BACOA pueden tomar el tren de Excur-
sión en C A M B U T E , donde haríi parada a 
la ida y a la vuelta. 
C 740 ftt4 
H A B A N E R A S 
E l almuerzo á s ayer. 
Era el adiós a su vida de soltero 
de un artista que se casa esta noche 
con otra artista. 
Mo ivfiero a Modesto Cid 
E l aplaudido barítono reunió en una 
mesa de E l Lmivre a varios de sus 
compañeros de Albisu y a dos de los 
empresarios de este teatro, al vetermio 
maestro Modesto Julián y al querido 
amigo Berardo Valdes López, comple-
tando el grupo de invitados los maes-
tros Mario Sánchez y Moisé» Simons, 
los señores José Soriano Biosca y Fer-
mín Samper y nuestro crítico teatral 
Augusto Rey, con algunos periodistas 
más como Miguel Roldáu y los simpá-
ticos omfréres Alberto Rniz, Luis Báy 
y Lorenzo' Angulo, en representación 
este último de la Gaceta Teatral. 
Otros comensales, entre éstos Leo-
poldo Fernández Ros. Enrique li . 
Rams y el popular caricaturista Más-
sagner. ^ 
E l representante de la Compañía de 
Esperanza iris, don Manuel Xeco-
chea. 
Y Manzanares, el simpátiéo Manza-
nares, un bohemio pur sang que tiene 
siempre una copla en la mente y una 
sonrisa en los labios. 
De la Compañía de Albisu estaban 
allí Miguel Villarreal, Alfonso Casti-
llo, Ainácteo Llauradó, Rafael Riera, 
Santiago Marco, Gustavo Barba, Ri-
cardo Arualdo y Manuel Noriega. 
L a mesa, en el salón central leí ele-
gante restaurant de la calle de San 
Rafael, aparecía adornada con profu-
sión de flores, todas de E l Fénix, pre-
dominando las rosas, ya entrelazadas, 
ya dispersas, imprimiendo sobre la 
blancura del mantel la variedad de sus 
matices. 
Una artística corhcüle fué llevada 
después del almuerzo, a manos de Ma-
ría Severini. 
E l meivu, excelente. 
Platos exquisitos y vinos superiores 
servido todo esmeradamente. 
El señor Castro, bajo cuya dirección 
ha recobrado E l Lonvrc el auge y cré-
dito de sus mejores tiempos, es una cs-
penalidad en organizar banquetes. 
E l de ayer, a jucio de todos los pre-
sentes, no merecía más que elogios. 
Resultó esplendido. 
no de una cinta de Pathé con una co-
rrida de toros. 
Bella exhibición. 
Se admiran todos los incidentes de 
la lidia desde la escogida de los toras 
en una famosa ganadería. 
Y hay lances sensacionales y cogidas 
poi partida triple. 
Xada más interesante. 
La nueva película constituirá por 
varias noches la great atraction de los 
a.síduos a Mira mar. 
Se repite hoy. 
* 
* * Ep Monserrate. 
Abrió anoche sus puertas el belb 
templo para una boda simpática. 
Boda de Nena Rescalvo, la delicada 
y graciosa señorita, y el joven abogado 
Diego V. Tejera, hijo del inolvidable 
poeta que ejerce las funciones de Juez 
de Nuevitas. 
Ceremonia én la intimidad. 
Tuvo celebración, sin pompa y sin 
ruido, en presencia de corto número 
de familiares y amigos de los simpá-
ticos desposados. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table madre del novio, señora Teresa 
García viuda de Tejera, y el ilustre 
tribuno doctor Elíseo Giberga, figu-
rando entre los testigos los señores 
Francisco B. del Calvo, Rafael Cor-
tés y Francisco Juarrero. 
Lleguen hasta los novios mis votos. 
Votos que desde aquí hago por su 
felicidad. 
Completa e inextinguible. 
De vuelta. 
A bordo del Alfonso X I I I , que fon-
deó en puerto anoche, ha llegado el se-
ñor Justo García Vélez, [Ministro de 
Cuba en la Corte de España a quien 
motivos de salud han obligado a em-
prender este viaje. 
Viene el distinguido diplomático en 
compañía de su esposa, la señora Mar-
garita Reyneri de García Vélez, dama 
que por su belleza, su elegancia y su 
cultura ha sabido captarse grandes 
simpatías en la buena sociedad madri-
leña. 
Los simpáticos viajeros desembar-
caron estp mañana del' vapor que los 
devuelve a Cuba. 




Estaba anoche aquel jardín radian-
te de animación. 
Parecía un jueves. 
Uno de esos jueves de Miraniar qas 
se han hecho va famosos en la vida ha-
banera por su excepcional lucimiento. 
La novedad de la noche era el estre-
I.aberdesque. 
Ivstuvo ayer en el Club. 
E l famoso duelista, que, por tftra 
parte, es una persona amable y simpá-
tica, fué a.Uí saludado por muchos de 
sus antiguos amigos de París. 
Hacía años que no venía a Cuba. 
Y su viaje está solo relacionado con 
la gestión de asuntos .particulares que 
lo llevarán, dentro de breves días, a su 
nunca olvidada tierra de Oriente. 
Después de mi saludo de ayer, allí, 
en el Unión Club, con un fuerte apre 
tón de manos, me complazco en hacer 
votos porque sea su estancia entre nos-
otros lo más grata posible. 
Rctour. 
De vuelta de Matanzas, y trás una 
ausencia de cortos días, se encuentra 
nuevamente en su casa de la calle de 
Escobar la señora Rosita Montalvo 
viuda de Coffigny., ^ 
La distinguida dama llevará luto, 
durante algún tiempo, por la muerte, 
ocurrida en aquella ciudad, de una tía 
política. 
Sea bien venida. 
Del carnet. 
Una nueva de amor. 
Sé refiere a Hortensia Díaz Tres-
palacios, la gentil y graciosa señorita, 
cuya mano ha sido pedida por el joven 
Alfredo O. Ceberio, alto empleado de 





A la casa de Prado 88, residen-ia 
que fué durante largos años de don 
Miguel Al varado, acaban de trasladar-
se los distinguidos esposos Piedad Jor-
ge y Julio Blanco Herrera. 
Aquella mansión, confortable y es-
pléndida, ha sido alhajada a todo lujo. 
Llaman la atención entre su decora-
do los tapices, muebles y objetos dis-
tintos que adquirió el señor Julio 
Bla7i(>o Herrera en su reciente viaje al 
Japón. 
Algunos, y entre estos, de modo es-
pecial los tapices, son de un mérito ex-
traordinario. 
Una invitación recibo. 
Es para la conferencia que en el au-
la magna del Instituto, y sobre nues-
tra literatura -de costumbres, dará el 
sábado a las ocho y media de la noche 
el joveii Emilio Roig de Leuchsenring. 
No faltaré. 
Días. 
Victorino Cabrera, un joven niuy 
conocido, celebra hoy sus días. 
; Felicidades! 
Está noche. 
A las siete, y en el templo de Mon-
serrate. se celebrará una boda de ar-
tistas, María Severini y Modesto Cid, 
arabos de la -Compañía de Albisu. 
Allí estará, en pleno, la crónica, 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S , 
LA CASA OUINTANA 
Joyería Tina y capricíiosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos, 
Jinchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-42e4.' 
P e r f u m e r í a y s e n i a Lohse 
DEPOSITO "CAS F I L I P I M A S " HABANA 
A b a n i c o 44 M I G N O N ^ 
Estilo Pompadour, de seda, colores de moda, seis 
dibujos distintos y tamaño propio para guardarse en 
la cartera; es la última creación parisién. Precio, $ 1 
plata.—"La Complaciente,, y "La Especial" Obispe 
núm. 119, Telefono A-2872—LOPEZ Y S A N C H E Z 
C 710 
TEATROS Y ARTISTAS 
P A Y R E T 
E s t r e n ó s e anoche en el rojo coliseo la 
g r a c i o s í s i m a opereta Josefina vendida por 
eus hermanas. 
L a obra tiene muchas situaciones cómi-
cas, chistes muy ingenfosos y una mú-
sica llena de atractivos para los o ídos 
amantes de los n ú m e r o s ligeros v anima-
dos. 
L a concurrencia rió muchas veces du-
rante la in terpre tac ión y ap laudió entu-
siasmada en distintos momentos la labor 
acertada de los artistas. 
L a s e ñ o r a Cortez y el s e ñ o r Joubert lu-
cieron sus facultades ar t í s t i cas y eviden-
ciaron su mér i to . 
Josefina vendida por sus hermanas ob-
tuvo un éx i to franco y merecido. 
E s t a noche se cantará Rigoletto, la po-
pu lar í s ima ó p e r a de Verdi . 
Rigoletto es obra musical que agrada 
sumamente al públ ico habanero, y de se-
guro que el rnditorio se mul t ip l i cará en 
la función de hoy para oir al s e ñ o r Mon-
tano, al tenor Affre y a la s eñora Yerna . 
Montano, en el Rigoletto, y Affre, en el 
Duque de Mantua, s e r á n o ídos esta noihe 
con gran d e v o c i ó n por un concurso res-
petable, dispuesto a aplaudir la cavaletta, 
el dúo, y la c a n c i ó n famosa. 
Para m a ñ a n a se anuncia la interpreta-
c ión de una opereta be l l í s ima . 
E l sábado se c a n t a r á n Payasos y L a hi-
ja del regimiento. 
E n m a t i n é e se pondrá, el domingo pró-
ximo. L a Bohemia. 
Por la noche Fausto, con nuevo reparto. 
A L B I S U 
L a s bailarinas inglesas que se presenta-
ron anoche al públ i co de la Habana, han 
sido muy bien acogidas. 
Tienen soltura suficiente y son bastante 
á g i l e s . Con estas dos cosas les basta pa-
r a hacer un buen papel en la C o m p a ñ í a 
de Operetas Vienesas. 
E n obras determinadas son los piés mu-
cho más út i l e s e importantes que la cabe-
za y la garganta. 
E l tenor Ricardo Pastor, que ha actua-
do otras veces en esta capital, debutará 
hoy con L a Tempestad. 
i^a mús i ca del maestro Chapí y la pre-
s e n t a c i ó n del nuevo tenor son dos pode-
rosos atractivos. 
Con E l Conde de Luxemburgo debutará 
m a ñ a n a la nueva tiple de la Compañía , 
Enriqueta Sala. 
C A S I N O 
Mayo Florido, la ú l t ima obra estrenada 
en el Casino, ha sido para la E m p r e s a del 
afortunado teatro de la calle de Monse-
rrate, fuente de ingresos magníf ica . 
Ha dado. Mayo Florido tantos llenos co-
mo representaciones, y los empresarios 
que saben lo que hacen, lo mantienen en 
el cartel. 
Los millones de la huérfana, cinta inte-
r e s a n t í s i m a , se e x h i b i r á esta noche. 
Pronto se e s trenará E l Pobre Minuta. 
Talleres de la Sagrada familia 
I G L E S I A DEL P I L A R 
H E R E D I A 
E l puñao de rosas y L a gatlta blanca, 
son las obras que se anuncian para la 
func ión de esta noche. 
L a C o m p a ñ í a que dirige el distinguido 
actor c ó m i c o señor Palomera, e s t á ac-
tuando con incomparable éx i to . 
Se llena el teatro todas las noches. 
M A R T I . 
Debutará hoy en Martí el actor c ó m i c o 
\ s e ñ o r Manuel Colina. 
Los s irvientes de Josefina. Los apures 
de Paquito y E l pobre Garrido, parodia de 
E l pobre Valbucna, son las obras que figu-
ran en el cartel . 
G R A N G U I G N O L 
Alfredo Sainati y Bel la Starace, empe-
zarán a actuar en el Gran Teatro (Poli-
teama) el d í a v e i n t i d ó s de Marzo. 
E n la c o m p a ñ í a que dirigen, traen a Au-
gusto Saltamerenda, n o t a b i l í s i m o actor, y 
a Ruggero Capodaglio, c ó m i c o de grandí-
simo mér i to . 
E l repertorio es muy variado e intere-
sante. 
Para el Gran Guignol han escrito obras 
Weber. Courteline y L o r r a i n . 
Sainati pone en escena obras de Jacin-
to Benavente, de los hermanos Quintero 
y de Adr ián Gual . 
L o s informes que tengo me permiten 
asegurar que el cuadro d^ artistas trági-
cos de Sainati es digno de elogio y ho-
m o g é n e o como pocos. 
Augusta R E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — R i g o l e t t o . 
A L B I S U . — L a Tempestad. Debut del te-
nor Ricardo Pastor. 
C A S I N O . — P o r peteneras, Mayo Florido 
y L a Marcha de Cádiz. 
M A R T I . — L o s sirvientes de Josefina, Los 
apuros de Paquito y E l pobre Garrido. 
H E R E D I A . — E l puñao de rosas y L a ga-
i tita blanca. 
A L H A M B R A . — E l Alcalde de Chaparrea 
y L a c u e s t i ó n de los Balkanes. 
N O R M A .—N o c h e de moda. Es treno de 
¡ la cinta V í c t i m a Fel iz . E n segunda tanda. 
L a Hija del Diablo. 
E l d ía 13 se e s t r e n a r á E l Pr ínc ipe Men-
digo. 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s 
L a señora América Arias de Gó-
víiiez, dos piezas de holanda cruda y 
una pieza de crea. 
ñ o t i c i a s 
d e l ^ P u e r t o 
E L " A L F O N S O X I I T ' 
Procedente de España, entró en 
puerto ayer, a las siete y media dé la 
tarde, el vapor de la "Compañía 
Trasatlántica Española"' "Alfonso 
XTí l ." 
Dado lo avanzado de la hora, la 
Sanidad marítima no le pasó visita 
do inspección hasta hoy a primera 
hora de la mañana. 
E L MINISTRO DÉ CUBA E N MA-
DRID. 
Como estaba anunciado, llegó en 
el " A l fonso /XIIÍ" el general Justo 
García Vélez. Ministro de Cuba en 
Madrid. 
Regresa en compañía de su distin-
guida esposa, la señora Margarita 
Reyneri. y de sus dos hijos. 
E l señor García Vélez viene muy 
mejorado de la enfermedad que su-
frió últimamente y en la Habana 
pasará una temporada atendiendo a 
su restablecimiento, del que le de-
seamos disfrute muy pronto comple-
tamente. 
A recibirlo fueron a bahía muchos 
amigos y familiares. 
Reciba el distinguido diplomático 
nuestro cordial saludo de bienve-
nida. 
PERSONAS CONOCIDAS 
Entre los pasajeros del vapor • es-
pañol figuran las siguientes conoci-
das personas: 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glac*, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
* * * * * * * * 
L a dama española, doña Carmen 
de Triana, madre del Ministro de Es-
paña en Bogotá, señor Vizconde de 
Montserrat y del Cónsul de Espami 
en San José de Costa Rica, con quie-
nes va a reunirse. 
Don Juan Pradera, gerente de la 
importante casa importadora de la 
Habana. '"Pradera y Compañía." 
E l conocido comerciante don José 
Ferrán y- M^s. 
Don Manuel Fonseca, comisionista 
de la firma " B . Fonseca y Herma-
no. '" Barcelona. 
Don José Miquel, socio de la fá-
brica de papel para cigarrillos esta-
blecida en Barcelona, "Miquel y Cos-
tas & Miquel," con depósito general 
en la Habana. 
Don Francisco García Río, comer-
ciante de esta plaza. 
Don Constantino Junco, gerente 
de la firma " M . Abella y Compañía," 
almacenistas de tabaco en rama. 
Don Cetario Solares, almacenista 
de sedería. 
E l farmacéutico establecido en la 
Habana, don Raimundo Larrazábal 
y familia. 
Don Jaime Gomila, representante 
de la fábrica de automóviles "Hispa-
no-Suiza." que viene a ampliar el 
negocio que dicha importante empre-
sa tiene establecido en la Habana. 
Y otros varios. 
A todos, nuestra bienvenida. 
E L MINISTRO DE^ ESPAÑA A 
BORDO. 
Esta mañana subieron al "Alfon-
so X I I I " los señores don ulián del 
Arroyo Moret, Ministro de España 
en la Habana; el Secretario de la Le-
gación, don Francisco de Cárdenas; 
el representante de lá Compañía 
1 Trasatlántica Española, don Manuel 
Otaduy, y don Rafael Egaña. creyén-
dose que venía a bordo el ex-Minis-
tro conservador del Gabinete espa-
ñol, don Joaquín Sánchez Toca, due-
ño del central "Confluente," sito en 
Gnantánamo. 
E l señor Sánchez Toca, por asun-
tos particulares, no pudo emprender 
este año viaje a Cuba. 
E L " E S P A G N E " 
Este mañana, a las diez, hizo a la 
mar. con destino a Veracruz. el vapor 
francés "Espagne," llevando carga 
general y pasajeros, figurando entre 
ellos los "señores Joaquín Beltrán y 
familia, Aurelio Cruz. Fernando Fis-
cond. Emilio Elisagaray, Margarita 
Martínez. Margarita Blain, C . E . 
Gust. G. J . Tapia. Margarita Men-
doza de Peña, osé Alvarez, Fernando 
Corral, Esteban e Ignacio Esquen, 
•doctor Manuel Chirino, Robert Hau-
mond v señora y Alfonso Arguelles. 
ÉL "GOVERNOR C O B B 
Con carga y 141 pasajeros salió 
hoy para Key West el vapor ameri-
«cano "Governor Cobb." 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto hoy, proce-
dente de Tampa y Key West, trayen-
do carga, correspondencia y 56 pasa-
jeros. 
E L " E L L A " 
Con carga general entró en puer-
to esta mañana el vapor noruego 
" E l l a , " procedente de Baltimorc. 
V I D A ~ R E L Í G Í O S A 
E N L A I G L E S I A D E L P I L A R 
Recordamos todav ía aquellas hermosas 
fiestas que ce l ebró la Iglesia del P i lar pa-
r a conmemorar los santos Reyes; aquel I 
derrochar juguetes y repartir trajecitos i 
entre los n i ñ o s pobres de aquel b a r r i o . . . | 
E s t a s fiestas que ahora se celebran no ¡ 
son de tanta a l e g r í a ; son de mjs conso-
lac ión. E n honor del santo Brazo Pode- i 
roso se c o m e n z ó un Septenario que resul-
ta una m i s i ó n c o n c u r r i d í s i m a , a la que ! 
acuden los fieles, deseosos, por una par-
te, de l levar sus deberes de cristianos con 
el celo que pide-la Cuaresma, y por otra 
de escuchar las p l á t i c a s elocuentes, lle-
nas de u n c i ó n y de ciencia a l mismo tiem-
po, de los P P . J e s u í t a s . 
Los que ocupan el pulpito son dos: los 
P P . Guezuraga y Santi l lana. Y su pala 
bra fác i l y jugosa, y su doctrina r ica y 
abundante, exponen las grandezas de la 
fe que no han podido comprender aún los 
que s ó l o se precian de creer lo que han 
visto por sus ojos. 
L o s ejercicios del Septenario empiezan 
a las cuatro, para n i ñ o s , y a las siete, 
para hombres. Y es un cuadro consolador 
y hermoso ver a diario en la Iglesia del 
P i lar c ó m o unos cuatrocientos pequeñue-
los aprenden sus deberes para con 
Dios, para con los hombres y para con-
sigo m i s m o s . . . 
C . 
3. — D a n z ó n ' ' E l triunfo de la COHJQ̂ J 
c ión." 
4. — D a n z ó n "Sufre Bandera, Sufre." 
5. — D a n z ó n " L a casita criolla." 
6. — V a l s "Efigenia." (Dedicado a la j ^ J 
drina del Club.) 
S E G U N D A P A R T E 
1. —Paso Doble "Alma Andaluza." 
2. — D a n z ó n " E l Barbero de Sevilla.'» 
3. —Habanera "Delirio." < 
4. — G r a n Jota " ¡ V i v a Tineo!" 
5. — D a n z ó n " E l bombín de Sebastián.1». 
6. — D a n z ó n "Alma de Dios." 
7. —Paso Doble "Adiós de Marzo.-' ( g ^ 
tra.) 
A l t e r n a r á n con la orquesta el plano ma-
nubrio y el orques tón de Palatino con 
escogido programa de Two Steps, valseg, 
paso dobles y jot*s. 
No fa l tará la t íp i ca gaita. 
N O T A . — T o d a persona que uo guarde el 
orden y compostura debidos s e r á expulsa 
da del" Parque sin exp l i cac ión de ningún, 
g é n e r o . 
E L C L U B L L A N E R A 
— Y a e s t á eso, dec ía ayer un llanero % 
otro que no era llanero, precisamente. 
— Y a ta eso. 
— Y eso que ye y con se come, niu? 
— E s o ye la romería , la gran j ira . qu9 
los del Club L l a n e r a celebran-ios el domin. 
go al lá, m á s arriba de J e s ú s del .Monte,: 
en la finca " L a L i r a " que dicen que ye ua 
P a r a í s o . 
—Bueno. Y qué dice el querido PreaU 
dente de los l laneros? 
— E l no dice nada; e s t á m á s mudu, que 
un paxaru en la muda. 
— Y usted nq go l ió nada? 
— S í que gol i: 
—Dicen que con esta j i r a se inaugura 
el Club, que su inaugurac ión dejará un 
recuerdo g r a t í s i m o . Para que así sea loa 
directores y don Pancho andan hablando 
solos por esas calles del diablo y dandol 
carreras en pelo. E s t á n llocos. Mialma. 
A uno de estos llaneros que gasta bais 
ba le encontramos hace d í a s en la calle y 
al dirigirle un saludo c a r i ñ o s o y c o r t é i 
nos dijo: 
—Cuatrocientos cubiertos sin contar con 
las s e ñ o r a s , tanto de laguer, tanto de siJ 
dra, tanto de c h a m p á n . ¡Ah, l a orquesta, 
la banda, el organillo, el a c a b ó s e , y lot 
voladores, A h ! 
L e mandaré , le m a n d a r é el programa. 
C u á n d o ? ; 
Y el programa aún no l l egó . 
Surtido enorme, Incomparable. 
Sociedades E s p a ñ o l a s Tfl(|0 cuant0 se desee estilos, 
formas, clases y precios. C L U B T I N E T E N S E 
Nos comunica la C o m i s i ó n de fiestas de 
esta floreciente sociedad que ya tiene ul-
timados todos los preparativos para la 
gran j i r a que habrá de dar el día 9 del 
corriente en los jardines de Palatino y 
nos supl ica que recordemos a los s eño-
res asociados que deben pasar, con 48 ho-
ras de a n t i c i p a c i ó n al d ía de la j i ra , por 
la s e c r e t a r í a . Mercado de T a c ó n núme-
ro 1, a proveerse de los correspondientes 
billetes, para lo cual d e b e r á n estar al co-
rriente en el pago dé las mensualidades 
y presentar el recibo correspondiente al 
Sabemos t a m b i é n que esta j i r a habrá 
| de ser un verdadero acontecimiento, pues 
la D i r é c t i v a del Club Tinetense ya ha da- ¡ 
do pruebas en otra o c a s i ó n de su maes-
tr ía en la o r g a n i z a c i ó n de esta clase de 
fiestas. 
L a b e n d i c i ó n del estandarte que la se-
ñora Efigenia Novoa ^de Alvarez Marrón, 
madina del Club, regala al mismo, e s tará 
a cargo del Cape l lán de B e l é n , Reverendo 
Padre Bonifacio Amago. 
E n las vitrinas de la tienda de ropa " L e 
Printemps," hemos podido admirar la va-
liosa obra de arte que al l í exhibe el Club 
tinetense: su estandarte. 
Ahora v é a s e el programa: 
A las 9 y media de la m a ñ a n a la Co-
m i s i ó n de fiestas abr irá las puertas del 
Parque. 
A las 10 sa ldrá de la calle de Merced 
n ú m e r o 103, una numerosa comitiva acom-
mes de Febrero. 
A las 2 y media b e n d e c i r á el estandar-
te el Rev. Padre Amago. 
Y r a las 12 el suculento almuerzo con el 
siguiente m e n ú , s e r á servido por el Res-
taurant de Palatino. 
M E N U : 
Aper i t ivo .—Vermouth Torino. 
E n t r e m e s e s .—J a m ó n de A n e a r á s , Salchi-
c h ó n de Gera, Embuchado de San-
tianes. R á b a n o s y Aceitunas. 
E n t r a d a s .—P o l l o en chanfaina a lo Se-
gundo Macareno, Truchas del Nar-
cea con salsa tártara . Pierna de car-
nero con legumbres, Ensa lada de 
Posada. 
Postres.—Pastel de Menendo é l Confite-
ro, Manzanas de Obona. 
Vino.—De L a Cubona, Sidra de casa el Pa-
gano, Laguer Palatino, Agua mine-
ral de Claudio Conde, Tabacos de 
Fonseca , especiales para los tineten-
ses, ca fé . 
B A I L A B L E S . — P R I M E R A P A R T E 
L — P a s o Doble "Aires de Tineo." 
2 . — D a n z ó n "Se r o m p i ó la máquina ." 
E S " 
Obispo 8 4 4 ' R e i l i y 7 3 
C 700 27-F. 
D R . G A B R I E L l i . L A N D A 
Nariz," garganta y o ídos . Espec ia l i s ta 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m . 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do» 
micilio, 21 entre B y C , t e l é f o n o F-3119. 
778 M z . - l 
D R . V E N E R O 
H a b i e n d o r e g r e s a d o de s u v i s i t a a l a * 
i l í n i e a s g - é n i l o u r i n a r i a s de l e x t r a n j e r o , es -
t a b l e c e s u s c o n s u l t a s en N o p t u n o n ú m . 61 . 
ba jos , c o n l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s q u e l i « 
t r a í d o p a r a l a . c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a -
des g - é n i t o u r i n a r i a s . 
D e 12 a 1—Tel^fouu P^IÉM. 
2€9!) \ 26 t -4 M z . 
Usen los afamados ¿̂̂ > 
CORSES A MEDIDA, DESDE $5-30.—Grandes Talleres de Modistura en General. 
S E A T I E N D E N P E D I D O S D E L I N T E R I O R . 
Josefina V. de O u e r a l t ' * * Abelardo Queralt. 
-: 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
Inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-5443. D» 
12 a 3, J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
753 M z . - l 
L C 0 0 . A L V A R E Z E S C O B A R 
A B O G A D O 
E M P E D R A D O N U M . 30 
T e l é f o n o A-7347. De 1 a 5. 
2044 26-14 F . 
JARDIN DE PARIS 
E s p e c i a l i s t a s en l a c o n s t r u c c i ó n de p a r -
ques y j a r d i n e s . V e n t a de p l a n t a s , c o r o n a í 
y flores. J . y B . A ' c n d r c l l , 23 e s q u i n a a I« 
V e d a d o , t e l é f o n o F -1485 . 
1951 26-13 F i 
MIGUEL F. MARQUEZ 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba Núm. Z'¿, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rú»» 
ticas, Dinero en hipoteca al 7 .por 100. 
Traspaso de Crédi tos hipotecarios. 
C 2402 26-25 F . 
C 867 alt. 8-6 Mz. 
r 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA:: 
con las ESENCIAS 
de! Doctor JOHSON más finas 
EXQUISITA PARA E l BAfiO í E l PAIÜIIEIO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
• «ousirííiSBnj 
a B a n . c o o a i N D M E : 
P r e c o s o aban.co con varillajes de cafla brava y paisajes de seda, colores y medios tonos, tamaftoi 
para s e ñ o r a s y m ñ o s . - E l abanico M U N D I A L representa la moda alrededor del mundo v U docena 
está surtida con doce hermosas figuras distintas. Pintadas a mano v tomadas de los ú l t i m o s figurines. 
P í d a n l e en todas las abaniquerías s eder ías y tiendas de la R e p ú b l i c a - V e n t a s exclusivamente al 
por mayor, en e' a lmacén de 
• 
LA INDUSTRIAL ABANIQUERA.—Calvet y López 
Fábrica: CERRO 476. Almacén: MURALLA: 29. APARTADO 1501. TELEFONOS A.3I75 y A-8251 
